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i\)t (^vforî) ïlrmocrat. 
rOtUIUBt> IVKKν riilMT kikmvi, «V 
BP !.. ^ |{ A W 
Κ «M I ο r nu <1 1» r ι» ρ r ·· t ο r 
TKRWH -TvelMUrtprTrir, Oa« MUrt»! 
Tifty ('·■!·. If |»ai>i In ■>] ■ 
Κ ν Ira of \d«<*rii»lag 
Kef S tqw. (I Ickn' ·ρ·ί» > I woak, · I <* 
ΚχΊ hIm^cii ···*. .M 
For I *«·«·-·«*»'.* «■«« e*.tjrr»r ♦ : .· 
For I lame I »·*». I .**.<»'; \ <■·». ««a. | eut. |U 
Krm Ut ΝθΓΙ« »-»- > t- |*·Ι tddHluitl. 
χ.·ίΐ· m»—K«ui»tn 
<Irikri Via VflUt, per t.S· 
0)*HUt'· SMI·-»». I M 
A'Imluiitraux*· au.I ksreator'· Nailor., I j« 
λ I "ihrr l.r<tl Natif»», t v· i4-r intr·, fur thm 
IIMftW·*· 
JOB PNINTINO, »' »«**j ifKi ρ' ικ, Mill} nr<attl 
Bé~ * M |vi|*t||U k Γ.> to «.tel» itrr^t 
>»4 ΙΠ X*<U'< iWiwl, St» \ *ik, aa.l Α. II. Nile· 
tuart Ho· lu·. «r» sal hurl «Ό t(rai· 
ί,οι»»»! Agoiit· « » ι" ι|ι·« I > *» μ»*>· ·»· ι» t. 
M he ·Γ> Mtk»rU>ii lu rr«ript f.ir tnoii'-y 
J II 4 Π».m γ Ν. Π ΙΙιΜαΜ, Il mm. 
«Il«aau· |N»f, \Mom H" Hlrtk'll. llulMfil 
K. K'Mhf.Jr. MIkI. JuS.» » lloM.. I ..τ. II. 
IT Ijnhii· Br*»til'· |·. Il.er» W Γ«τ|. M. tWi 
I II |(. mu, ΙΙη>·>βΊΙ Qm II llr«>»a. M«au« 
W Cimmiu;*. IUrkl|>M llmrj Γ|>ΙΜ. knrwtf. MlUna llitrar, ι 4Ι>Ι·Μ1 Hf.uV ni»·», N'HfJ. 
Ilnlorr k Kl'h'a. Ι*«β*«Ι l: H Wvutn. IV'n 
m»hl »»ll, Κ «imtrf II Ahh·.I·.\Jr .Κ Umaf M 
I' IlklrVy, Fry#bufj; J li Kkk, l'ptow. 
1» Il « Γο·Ηΐ.ηη*·«'Ί II It riM*.<lrf, W. Si w'i 
\ X K<k»|<|<, Illicit' Ja« M »h«w Wtl.r'ur*! 
Tr»»rlll«„' \jttil. Itrv W. l'ire· r 
Kaha.rtWr» <«» iftl, b» < unit«la* tkr -ejore» 
• Ιιμ tUvhnl to tk<i' Ihr «inuwut <!«·'. art· 
Iko*f ·Ι»Μΐ£ tn «nul lh «·»!»« »f lh« Mltum 
|Hkf aM-at·, «<ut ««uU lu a· j nu.l ut lwau.1 to lî»< 
ii«-ar«-at air·-·!, "^v1 l< '·>.*· !> Ih·· alt^· iw» 
the ρορτ t· pat.ll·», W< thaï il air W b.-n u^ar y 1 
·'»!, »βρ· »k»aM tw ta'·· * tu nonl»· lh·· ·ΙΙ|>. *β·Ι I 
th.· m WJ la au· rmlilnl «ItkK tau «nrkt. w 
aJvoal 1 ha «ppru<U of II. 
Professional Cants, 
BOLSTER A WRIGHT, 
Counsellors Λ Attorneys j*t Lmw 
DIX FI Kl D, ME. 
m w totit** J. «muNr 
C. K. KVANS. M. D.t 
ΙΜΠΜΐΊΛΝ \.M) Si ItUEON, 
M)KM W VILLAUt.. * ft 
I>r C. «I a:··) (.«» (unie»!»' »|i»bIhi to iSlar»< 
·■· ftf '.S* fcy·. »·' I Initw. ill·· »»rf«fy la aU II 
fut»·. ttiti m· t oaliMttcr. 
Dr. W. B. L&pham, 
IV.tL ATTEST* Tf> THF PKAtTICR O, 
y ι: η ici > a: xnd s vu η s m y. 
\T Il Κ Y \ N'T'H PIIM). Mr. 
tta«lur·· promptly illnil»! ιβιιΊ charg· imi 
QaahU. 
U U. lilwJJJbK 
tlUrirj iinH (ouiiM'Ilor al Law 
itrcKFtfri η,οχκ·»κιι«*ο m» 
I jjT* I ** ···· * Λ ; » kj Ο 
(4I.J 4i A«Jro*i '4,ιβ v-ooni ··· Amj, cΆ'η 
c.m. woumkll, 
ΛϋΟΤΙΟΝΕΕΚ, 
BI'Tll F I.. MAIN κ. 
AL».»—Ι>ΚΓΓ ΓΥ MIKHIt Kf.r IU*t»fd .. 
Titian y Wi>2* tl 
I»K. > GAMMON, 
bURGEON DEWTIST 
Ht'i 'K 1*1 Κ. Μ». Μ Κ 
ir Arlll·.!. Î .rth to ll t'*lticuu 
•Mrtttto· p.# J to &.II14 a».·! U<«- »»t in 
T"(h r*tr*'.r1 »l I h ir« ««) tlio· 
l*n U ikti'tA 
i4*> M lij ι· I α "'jt tNe ·**! fbBei 
Ιο* ID* loi M '»>!«■ ta «-a.U auatU, «Ιο» U» ·ι 
Ιμ at ftol M 
I>. W. WIGHT, M D., 
Physician and Surgoou 
w »>r jmmm.u. kk. 
M rrh 13. lMi- 
J. A. MORTON, M D., 
Pinj.iician ami Surçron, 
BETHEL. 
*>β<* ·■ Κ il.Wiι ίί" -<»■> .» /'ê<4 
a. C. ANDREWS, 
Counsellor un»! Attorney ut Lav 
|ΙΙ;( Κ* IKI.i», <Uv «nl> .M» 
WTtU l''*rllw la M«f >cJ,i amUfiAiid autl Ab.1i 
··—0 "lllir· 
O. it. HALL, M. D.. 
Physician and Surgcot 
lit ! kkiki.i», «κ. 
■Λ* II 
(è KO HO Κ A. WILSON, 
Àtt*»rik«*\ «ni Γο rwii.ir di Law. 
('Ψ- ,,ρφ η?<· (\* Vhrvtn* fîou**) 
ΗΟΓΤΜ I* \R|s M > l>F. 
rné <·(!■ « ;.Γ,ιιι»··1Ι (t' "1 
NEW DHUO STOUF! 
Λ 3» "ΪΓΙί.Ηί »rsr, 
Druggist &c Apothucarj 
Ht I kl i Κ I. U. M !.. 
.*»«'« μΓΜΤίΜίοβ· « < tel 
β#- ·»·ν» « »n»fK<. ■> 
DU (. I' JONES, 
ID Hi 1ST ΓΙ5Τ, 
>»ΚΜ « Y \ t..I. UiK MF. 
Tr+ttι lnwM iJ i;u |> t. «Hi*rr r Vuîfintf^ U 
φt 
DR. AtBtRT fcVANS. 
β"^β^ 
DEISTTIST, 
fo. 8 Cl«j>î} » Blf>«k. Contre*· Stie 
Mi«kri rtivi.i *»ι· ut.m, 
l'Oit I I, « M». HI 
• r Ail t'fftU·'*· W«rri.ii»«l to |i>· ntulirt 
Kl .*f ι4«ι·ιΙ·ι·ι·<( *V| ilt'IfiJ Ιβ*Χ·| 
λ mi; γτκκινκ nos irn 
*«i* 
"W JK Τ KR Ο TU « 1 
(Set CM W .«'» ♦ '*«■·.) 
WATKRFOR >, MAINR. 
H I* Ml Vf I I * Κ *1 I» 
fuf»t ι»·, rdi f l'hvdnaa wn · »j»i itiaf ."**»» 
POKTRY. ι 
l*rt!l·» for the 0«for»l Π»»κη| ] 
CROSS AND CROWN. 
Il» b » « ro·· of tn «»jr *«l|bl 
IK 
or M»fj kutati lift· to br«r; 
Thera I· · rbâplrl lurmxl of Ihoraf, 
Car f«rh aixl »<«ey brow te ·>Μ 
«>h «h»» Ibr Cimi «I pela ukl »w 
kJull uni» fort tu b· Ukl <lo«i, 
May »c rMtfrr, le rec 
A ttMtlfvl «n1 li>Ulr<« Cmwn 
A croa» of toil «n>t ««rldl» fflef, 
A Uni'· of rmirn·» at. l c»rr, 
H·· life Inpinl upon m a.I, 
A»J toll UU (κ ι» Uiad au« bear. 
TU· clott·!· *«< lower u»« b»a«l. 
THe brlfbt «tara UJc brfc.re orreye·; 
Y rl F* It h «hall j«"iot at oat tbe paitt 
!»rr Mïtllf·, «Ιμγγ dut/ lira. 
!A 
cru·· ««alla ■ ach falthf·! h» art.— 
Ijtfli >u» «t «clf-Jenjund hhiI 
I bat rartlra rbrrifnllgr tbr rrr>«« 
To ilrllli < cold unr· l> («val. 
\λΛ *:»· t!·» "Il ahaU roi) away. 
IU»el**inj( lira· pu'· m Ile»· Ml··, 
I lia (,'w* a of latt it.tll fomi»n<«l.· 
Of « ro«· uf «u*'i a !lf·· a· thlt. 
I DIDN T KNOW 
I Ile (··«> mr a knlle oae It at «choot, 
I l'uei l>!a>M. hin-IV p»»il- 
Aml f»eat Mark «ur4< »« th.· haudl< «aUl. 
"Kor tIta da/lln,t<v*t itttl· glrl. 
I Ma· gla>·. (I, jea. yttthr rrlro«4»u b'oo.1 
| fom) jmis/ <hck ara» .»*<t ··»!, 
Aft·! mr krart than['<l wott.l*roM*:>' plt-a |>at, 
j Hot I .llJn't kao· waat U m-anl. 
l)«f nl^'it I»· »aM I nuit J-ttnp en hl« tlrJ. 
k ir ihr ··»· «a· fa'llu* faat 
t «ai ha.f af-»j I. bat h» «aXrJ an l camJ 
Λ rxl h* (»t rnr IB at :a«t. 
Ilej an f ehaltlnf »«· merr< |!w, 
To My ho·' kl· «Mr«a be b« nl. 
lu I m* titUr· liMkrd at rarli other an ! loiUnl, 
Hat I Jl-lo't know *hal II m· aat 
Ira year· pa>a<<l oa, ail they IvMknl hla eya 
Wl h «Ua1 » m of Ι»· (·»Γ bio· 
Tbey (<r» to lit· f ru a meriHer fraco 
Τ ht* ebeek a •«trlklrr lue. 
W» Uooal by th·· ir a uil r ψ;·1|α< tiro >k, 
Wbeo lt><· <taj * *· a; :ι >·1 ·| -ut. 
Hi* «bt*fr· w*f» .->ft a· th» îullaf»-»: 
IimJ- no» I k»·» what It meant! 
M 1ST ι; I. ! a Λ Ν Y. 
(from l'ackaiil'· M Olhly ] 
WANTED. Λ BALANCE WHEEL- 
ην r.*·» w. niKOtY. 
A Iabi fa·! 1 b*oAu»e l e !o«t hi· b«!âT« — 
btUri · wheel- ta ! hi* «Irirciulcnt « liAVe 
lubtrile 1 h ittfïrnii'j, ·<> that with itikrtr 
Γχ··ΐ!··ι » wa !ia** oar iniprrfertioe*. 
W* Ά» «f t S t » tUAtl h« i« a £»o·! «ni K*>n* 
«roua Ultow. I>ul b· tlri···, of lh.tt man. 
L· m · fori·· απ·Ι hont*l m au in ira·!*', but 
Ιι· ί· p«nuri>n·; of the olLer, lie i* a man 
ol talent ai· I culture, but he dot** not par 
j li·· (Jvbt·. If Pi.igf ti cotjîJ riic from h » 
gr*rc and re ! gbt hie lamp he would ποι 
bv aL'm to fi» I a perfect man. Λ· a rac»i 
ut aro i»«ilrr. wi«ur. ilrenjff than *o were 
• cruinru· ago \V« ar« apt ι< liolan, nn<J 
*«· ara approaiiu.tÎing (h j'iu I time. We 
alainl in front nf gr« al «rent·, in I na'ion* 
ii a« ». M a* indir iduala are rîaînj in t he (cale 
ni λ bigber an I purer civilization 
Mr Τ i· a gift··] nu*, a g- >i«l writer 
in l (ilcuar.t ap-aker 11· writ·· ηιο«]«Ι 
'letter· foi th· pu··», an·) n cxc««dingiy 
i· popular li»|cft an audience. lu the pulpit, 
on th· plai'jne, ai |K· pre·* h· baa f«»w 
enuftla. an·! vet bo fait· to «in lauic, an<l ·» 
• υ po< r be !·»» trom bind Ιο tnoulb. Why 3 
II· lia* no riprninc kibili; kta lauulr il 
uol eatraragaftl ; then why ι· b« aucL a 
biilltaei futur·? lictauii; h« i» aot weil 
t>i!inr*i|. Il· ι· nut ai ulil man, ami yet 
ι»· Ut· ma !« the tour ul lUvology. Ile liai 
( l>« ·;i plat uig tWc garnu of irligtuu» Swap 
tr'.'g for at I» a»t a ipiarler nf a century, 
ο Now lw r'jtmi to t»·· the champion o! lib- 
• r*l (Vutianii), «*> l hi· leraiM* grjw in- 
to book· in defence ol Ιιι· creed. Sudden- 
ly l« In-turn· a luiuirMiill and lar.d· upon 
hi· fe· t in jm oiibodoa pulpit, «livre be 
a· «ail· !.. l't'niat arguni ni· \fiili all the 
f«r*or of a ne ·» ouvert, II.· elu>|;ience 
··'tire· a rail from ore ol the rich··! 
rhur h··* m II It it Ιι· Ικηοιιι·! weary ;n 
writ doing, and «»«Λ· to gratify hit lone of 
change by goir.fi over to anolbvr ib'nnmi· 
ra'i in. and thrn lo an<itli«r "l'refto, 
rltaug· again the I'reaU·lerian liriinati 
an Kpi«<popa!ian. the I .piaeopalian a Metb· 
γ oili't, iIh· M· tbo ι·ι a Hap «t, tin· Wapliat 
!*w er. the Itun-r a ie· furer, lb· Ivc- 
f'.-er a H«>Hem in rorreapindent ard an· 
Ν ·w ilii· man, ·<> nail» of ·|κ-·ιΙι 
and elo'pienl—·ο induttriou· aril enler 
].· > ^ · a η >«t · faibir··, Immun- lie 
la *» r· '■* ··< m ι· I II" fiia presence, 
hi· mv *t titter·» ce. an I In* npertur 
ta! ni· ». j! 1 I:»*·· rai·· I bun to IIw front 
laiik in a' p* f·· »» "i lie 
1 a 1 *· ·ι η well 
ρ »ί··Ί ai I itciUi't in hi· a I be renew to 
• bat be de« mi 1 to be j nt and right. 
When Silrrim (Irahani insigiifetfd bii 
et, dieteti iy*'e>ii of rel -rn; in tb obi <' in 
ton Halt in '»■· citj, among other •fitbuauii 
trier I· an I ι(ι·< tide· of tbiaref mvt wai 
«*. 
» ,; r„i'iilu who·· prOfpfC · Wert 
ro·· colored ami fu liant Ile wa« a fl mi. 
•peaker, ·γοι· rj ■ m-* line· which lookr· 
^ like p'/w r λ d b · tin· a irairarieti 
cr.j-*J* ,.ί da'ighte î ai l.'ir» H ji u· m a 
a human a«ttli«r ν tue, tj.'niag wbi< her· 
war lin· «imb ld«w, m I < u "'g »·« n«.re 
w j lui k d tu* bj :k upon bi« 11 lijjoua crvrl, b 
at U-eu ία lli· palpit and out of it, lay- 
mi an I aifeiitrr, over and over again 
I·· left the p-ilpit to edit a new«pap«r; !ι· 
ift the pulpit to wtite »torv book·; be left 
t>« pulpit lo a.-rept » political ontiion ; anil 
on he i« in tbo pulpit again at lb*· Wen, 
rberc lui tervicea a« a prt-a· her an-l an ad- 
o« ate of temperance are very popular 
No·, if tbie man'· Lea l oulJ have heea 
re (vanned for!v year· a^o, an 1 a I>alanc· 
rb«-el n'ueS adjjtfed to hi» vatt brain. ·ο 
« lo move harmoniously with I··· itnpulaivo 
«art. bo eoulj have l»ecn a doctor of di· 
mil) in theology, or a »un-crowoe 1 «taie·- 
aan in politii·, or a «tar of the firtt raig· 
iiluJ« in the fi: oiamenl of literature. 
1 know a man who»* inflnmct rctcbti 
rruta the continent. II* i rise bcfor· 
be mat··· an»l move tb.-m lo tears an 1 
luijf « by tbo magic of hi* a;te*cli. In dc· 
at· bi* Argument i· lojic allium *ilh .'eel 
ng, and *'>· beiilu tbo un fortunate aJven- 
urer «ho croix bί« j alb—he would be 
ut« to bu bit with the lightning "f bis lo 
['irftt-e. ile command· the pen of a ready 
niter, a«d !»<· co.unind* a μ > >1 ριί>·>· f,»r 
ii· literary labor 111 « nam· i« *· familiar 
ο tbr reader a· a household word. île 
a» w. ii a rr|jutaiion which i» national; 
nd yet ibia man it a uiero child in the 
• orhl <">ί commerce and finance. II·» ha* 
to knowledge of butine»·. an 1 can scarce· 
y mike out a bill or write a receipt, or 
ie< ρ his >ai.k a ijnt c*>rr· ·11 y. 11 ha'es 
ira tical butine··. lit· wife buy * bi· 
dotho· for bin) She goci with hiui to the 
ailor, ai I to the »ho«rnsker, β·ι ! to the 
mkher and grocer. Last year twenty per 
eut wat a 1 led t > bi* litu because lie 
icglecttd to rt pot l his iucooig at lb.' pro- 
per lime, lin dislike of busin ·»ι ba« been 
»ba.|iw up η h» pi h λ ! 1 hi* life, an J ha< 
-ctulled in duo*, an 1 lawsuit», a*> ] mil 
representation· ; that would have ovart'naJ- 
>««d a le·» brii iant man if ho inachin- 
civ of bi· brain had been started right in 
iix« nursery, or in lite school, or in ihc 
public dut»·» ol life even, be w uld bava 
been a millionaire lodav, an 1 be woul 1 
Lave e«raped tbu vexati m» And care· which 
ome. like stinging llies, a <uut a man whin 
tie l;a· no net under which he can bi le from 
the in. 
Mu b of the domestic discomfort » W ·» 
|e anch a »ourc- ol pain and (juarreiaotua 
inpute in familie· ari»es Irom ta» want of 
irlf ρ ι··. I'be wife, ρ» bajit. ■· practical, 
iiij an not uear to bave butin»·!"· matter· 
neglected. debti ignored. prooiue· uukepl; 
and the ln:st>»n<l. hating the commun phice 
rlilit*· of rla Ir lif·. pot· olT the unpleasant 
tatk until lu· is «puried to il br I lie «harp 
a Imonitiona of a curtain locturc ar th* 
«harper reminder of « summon· Iron the 
}nl^·—and, »« Nub» *ould *ay, an "o· 
pl«s«antne»·" ι» »ur« tu grw* out of *utL a 
»ta:« uf thin;*. 
Men of genio* not iiulr*«|uenliy *boar tLo 
ηο···Ι of * ba'anco w'.iecl to rr^olai· th«-ir 
coud net. L-ifil 11)rou. with all bis adven 
lagei ol birth raok. wealth and culture, 
made huuteli prematurely bid by induigiii,; 
tmrp«ira«ned appelitea ami paaaion·; an I 
Irsth, th«» democratic Irvrlcr, Iter <Jed uot 
h>* patri· ian notion», but iwepl Ιιίαι wi'o 
ι-ommon plebeian* into an untimely g rave 
Κ l^ir Allen 1'oe, a man erb.>ao tout seemed 
to hi· (tbrrnl tir·, w carritd to deatiuc- 
ti n on th· current of hahita wii cb be failed 
to rontrol becauae be wa< not «*«11 poiwd. 
U ,tu w.i* the ravari on lis· boat aoovc bis 
•luiljt door. It plunged it a b«ak into hi* 
heart ari<) killed him in the noon ol bta man 
hood. Tb« victim· of Ilie cup an* fourni 
sleeping in all our chuicbrard·. i In u 
|·ιι«ι>ι are Iik· the bill»»* ol the tu 
Tbry not onlj 'acked ilia eq ιιροι·· to 
wl; 1» I lufi referred, but tlie* al*o lacked 
tbe power to stand crect in the fa e o| 
tciuplation. I cuuM nam· itviial prom 
inent iDub ol tin· it* wl.O ar<* rot <ι1«ιν I 
men of geiiij* The/ write lor th* leading 
daily journal* and f »r our fir.· t ota·* uia^a 
aines, and r< l tu· ·· Bien Lav· no control 
o*ur tlndr appelitc·. What Iter earn bjr 
the i«r«at of tho 1 ram ong day »« capended 
f«r rum the next day. and io tbi« way tbej 
lie· fr on hanil to uiouth — thu hand goinj. 
loo frequent!? I the mouth. 
Woitan Suffrnje- 
The convention held at Huston la*t weei 
to diac i*a lb· woman «'iffrigc q i*»ti tit ar« 
tak·· measure· to obtain for wofi»i»n il>< 
nu.»t to ν ·ιι largely att· η 1c 1. .Senalu 
Wilaon who wa« present -»ai»i. 
"You ba»· «aid Sir, and Httl wieely.lba 
ibe gtand lesult» re entljr a tainrd in ibi 
counir» ba»r aeti'ed th« «ranl question ο 
t-pial right· and privileges for our country 
meu, and gi»e a iioblo oj>ening for tbi 
ctuii Well, let n:o «ay ihnt you h%v»t 
^r«a' di al of woik to du O.ir people ha* 
-·" 10 •■*'»ng l^ï* country, Mid 
»*carit g the rigbi· and privilege· of n« 
emancipated ι·· I' baa ngage·! alt ibei 
I th Mi^hti an I lb ir cki-« attention; an 
I || .· .■ r« at nod of ou» co ;ntrynien bar 
» n*»ar <»ii«id«rcl tbe·· qm'ttion· you ba« 
r .ir α ro U. day. ami wbiib you ha* 
r I biongbt to » iuntioo of tbo paopV Ά il 
s! Hut·. It li I·» -po.el by Mr l· oa»cr an 
by thf foo»fnlion, to eetablieh New £ug· 
Undioml;. We bav« to day llirt* (uirlhi 
of a million of lamilea in Now Kngland. 
Uotl of tbeae families ere engaged ία their 
o«n pursuit· and occupation· — improving t 
their own condition and doing «owe little t 
good to their Itlloauien Tb· great ma»· < 
of (bate families baee saver couaidered thia I 
tnattar. More (ban four fifths of lb· t 
familiaa of MaaaacbuactU, of New England, « 
and oi our couutry, have never rooiiiitred t 
flu· question,and a· it baa entered ibeirdoora 
it ha· been met by a prejudice. Now, Sir, 1 
I believe tbat tbi· battle ia not to be (ought 
a* th* great emancipation battle of iba r 
conatrj ha· been fought, or as the great 
battle to nnir» to (be black man the right 4 
of • utfYagv ha· been wtjjud. l'hat lia· Ui a 
mar by the ·Ιι rnest ami bloodirat ορρυ·ί 4 
tion. Tbi* question we are di*cus»ir.g ha· I 
uni» lo be presented to the hrart .(he reason, i 
and the conscience oi our people. Il will 1 
take aome little liiuo. We cannot aay how 1 
MOT·), for we ajinetiuie· se>; great levolu- 1 
lion· mvle within a few u*;a or a few 1 
month·. Hut thia 1· a question to be 1 
biought to the «-andid contideration of tliC 1 
people because it concern· the right· of 
more than aix million· of women in our 
country. I,at me »av here to day. Sit. tbat 
I agree with you (hat we ought to expect 
thai everything aaid and done in thia cauae 
will bo wi»<-ly ·λ 1 d or done. There bave 
been mistake» in the struggle of the laat 
third ol λ century both in war and slier it. 
but think* h» to (iod we h.iv»» attaine<l 
glorious refill»·, and all that i· noblq and 
good and grand in thi« country ia due to the 
efforts, imperfect »r perfect, mad· in plat· 
forma throughout tbe country and in Ccn- 
grvaa. \\ η must take (bt world an we find 
it, at- I I apprehend no tucli struggle aa we 
have wuneaacd iu tba plat, no auib 111 )ba. 
•ucb war scenes, no sa<-b barbarinu or 
brutality. You will bavo a glotioua and 
grand field before *ou—a regenerated 
na'ion which i« free from Slavery; an<! I am 
among those who believe tbat whentbc doc 
trines of Jeau· Chriat are accepted there 
will be perfect liberty, perfect juatice, and 
perfect equality on earth And 1 truat.Sir, 
ti nt iri this grand Ciuao in which au uiany 
tioblr men and women arc engaged, tbat 
the appeal* will not bo mado to paaaion or 
prejudice, but to the higher, nobler and 
battel untiinenta of the American people. 
[Loud and prolonge 1 applause.] 
Mra Harper of Hoaton. a colored woman, 
*ai 1 a tie w.«a now only just beginning lo get 
ovwr the tîT-cta of the diaabiliti·· which 
Slavery bad heaped upon her. No white 
• «•If «cffere»!, and «lie vu anxious that all 
disabilities that y«t weighed either upon 
wait* or colored woman should be speedily 
rem ived. 
M 1*1 (ïib*on, who wn Chaplain to it·· 
Wisconsin if**mνjr Artillery, related tlia 
manner slio reeeiveil bvr appoint tijenl ,wbi«.h 
mi made by he Colonel. Ike recruiting 
ofii v-r rufuieJ to a'low her claims without 
tlio rtn »ent of the department, and the lat· 
trr being consulted, refused. 8hap«: form- 
ed the dutiea of I ho poaition faithfully, and 
a bill is now before Congres* to par her the 
saino amount as tin other o(h<-er of ih«t 
•ami rauk received who did his wuols duty. 
She claimed the right to work in any de· 
paitinant suited to her rapabilities. and to 
bo paid for it as well as others were. 
The Ue* K. S. Tiffany of West Newton 
remarked (hat th<* more duties woman per- 
form* well the higher she stands in the eyes 
of insn. Hut «oiiian «as spell bound am) 
tongue tied in llionaamla <>l cases,and could 
not fulfil al! the onpabilitK-e of kcr nature. 
H it as soon ii t he tiatlol was g: ν en.all these 
evil· wmlil be remedied. 
Or Collyer of liostnn. was the neatspra 
krr. and spoke oi th- tn.q lahty heiwiea 
the w*ge«of male and fu nale teachers lit· 
• sw no reason srhy a woman shnuld not 
have «-'pal pay with a man for doing c»r 
tarn work, provided she «lid n as wwll.— 
[Applause.] In t'niladelplua ladies were 
at the head of girls' (uhool·, su<l di I a* wuli 
as the matter· of Inies' schools, and jet re· 
ccived fsr tvsi salary As a pliysi< ··is, lis 
had often been < ailed to *«.-· s it k girl· who 
for want of fan wag··· had struct;led on a 
while, til·! then f· >«n sl>«er w*i»t su combed 
to tb· tempter. This fact should corns 
l.omfl to <r*ery religious man, a.d il wo 
men'· voting would hulp tu ririu s»ljr it h« 
wir fur fvrnale suDia^e 
A constitution w is adopted au·! a sociutj 
organiz-d. i 1»· Ur»c two attivliM aru a< 
follows 
1 lleliering in th* na ursl e>jnali·s ο 
ihe two reaes and that woman ο gut to en 
joy th·· «am* t«*gal right· ami pnvih-ges a 
men ; and that as long as women a*« deuie« 
the eUiMiee lr*n· hi se liter suffer a i^es 
wrong, and swiïlj a «lei ρ an·) ini-ah-uiabh 
nij iry, the undersigned agr^e to unite in at 
sMOCiation to be a!b-d the "New Lnglatx 
Woman SjlT\agr Ar•oHaiion."' 
2 Tb>» objept of the Associai·»* sha! 
e to pr*. urs the righ· of suffrage for w.i 
men. and to effort sueh rhatige* m lue law 
is ahall p!ac«s w .ιη··η in all rvi(K ;t» on a 
vptftl footing with men 
The Hanging of Gordon, the m 
Slave-Trader. t 
HT KDWtR» RVKKITT HA1.K. 
N«« York wii tLe great center where 
1 
»·· iUvj trader· of ike world bo ugbt their 1 
eaeele. Iliruii «u tbe gr«at center 
rbei* the y laid their plan·. KoKoo, New 
ted lord. New London, Cadix, Barcelona, 
he \\ eatern Island·, and I know nol win re 
la·, were lb· minor place· in tbe opera· 
iott, Tbe voyage· were arranged al Iïa- 
ana, the «bip· were parti/ fitted in New 
fork, limine they «lipped to »ea, picked 
ρ tk« reat of ibeir equipment and the 
ight papers elsewhere if New Yolk would 
ιοί answer, and brought tip on the Writ· 
ru C'iait. I have irrn t'*> record which 
dr. Archibald, the Knglish Consul and 
'otaiuiasioner in New York, kept of one 
iundr«d and seventy cne of these vessels 
η three year·' time. 11 is secret agents 
ioard«d thetn in New York Harbor, and 
leacribed them lor hiin in detail, even 
town ta the brand ol cigars which the cap· 
am iiad in bis cabin Mr. Archibald sent 
he description to the Admiralty, and they 
o the Coast. "Let me go below," «aid an 
hlng!t«h officer, ou board a alaver in one ol 
he African rivets. "You go at yojr 
>eril," «aid the captain, brave in the per· 
•ctly regular paprra he had. in the Stars 
and Str-p«· over hi· bead. in the new coat 
[»f paint ho liad taken at tbe Western Is· 
laud·, and in the fa Ί, perhaps, that, 
though Le sailed a bark, he was now a brig 
"You go bolow at your ρ«·Γil." "ι will 
take Iht risk." said the Knglishoian; weut 
below, and foun.l all the ·Ι·νο fittings, 
ra-<ka, cooking «turc, hand cuff* and the 
rest, and oi course. seized the v»sel The 
outwitted captain, white with rage, swore 
between hi· clenched tectb, "You would 
not have known me but for your bloody 
Kngliab Consul in New York.*1 Almost 
every man of (he projectors was known to 
tbe Kngliab government through this ateady 
aecrct service. lint they all ran riot till 
Mr. Lincoln cidj in. and then on· fine 
dav Gordon was arreated for alave trading, 
another day he was tried, and another be 
*i< bangid ! 
Yes. my fliend he wia hanged. I know 
about what ·a called the aacrcduei· of hu 
oian life. For my part, I believe a m an'a 
life ia as sacred as bis libei ty, and Bo αιοιe 
•o And I believe when hie country re- 
quire· either his lilc or bia liberty, she utay 
uac it, if she takea tbe responsibility In 
thia ra«e, I am very glad my country took 
thi· responsibility. Whatever («ordon'a 
life may have been worth to hi η or to bis 
(rienda, I think this country put it to a 
verv good ure when ahe hanzed him. A 
■torm of protect was tn*Jn againat hi· 
detlh. Twvntj five tbousao 1 |·βορΙ· |>β 
I it ion»· J Abraham Lincoln to spar* that 
man'· 1 ίit-. and Abraham Lincoln refused. 
Gordon »n htn^fil. And through all the 
little port* ami big porta of the I'nitid 
St Alfa it w<»» known that α slave trader had 
been hanged. And, when thai *1» known, 
the American slave trade ended. All up 
and down little African rivet a that you 
nerer beard ibe mtma ol. it was known 
that an American elave trader had Won 
banged and cowardly piratca trembled, 
and brava seamen tbceied, when they 
bear<l il. .Moth·.ι· of children thanked 
• ii( h go ia as they knew hew to ihank ; and 
• Uves abut up iu barra< oona, waiting for 
the νο)ΐ£β, got ai^nal that something had 
happened which wn to give them fie«doiu. 
Thai something «a» that (Jordou we* bang 
e I. So far that little canJIe threw ita 
beam·. 
I am told, and I believe, that when that 
ρ or wretch wti umler sentence of death 
lii* "Ii lends" kept him in Ii<|uor to' the 
inotr.ont of his death,—an anxious weie 
ιbe » le»t he should complicate sum· ol 
them by a confession. And when he was 
dead ther celebrated hi· death in the last 
g-«at orgy of the «lave tra le,— in one 
drunken least they held to»· ther,- -so re- 
joiced were th«*y that the* h· I esca|t«d his 
Irttiinuti]'. Stirli i« the honor among 
ikt ivvet 
Quaint Title· of Booki. 
In ICSM a pamphlet «11 publishrd in 
Ι,οηΙυΐι untitled "A moft l>rleciablw Sweet 
Nusegav for (sod's Saints to smell at.' 
AL>oot the >. ar 1 '» 10 ibere was puuliahevi 
a work entitled 'A pair of lUllows to blow 
nil lb· l>uat cast upon Jo' n I'r) ar>< 
another called "Tbu Snuders ol Divins 
Love." 'He au'bor of a work on ebaritj 
eat it h · hi* book "Hooks and l'.ve· loi II*· 
li. ver's I(rrrelu-s ;' ai.other, who professe· 
I a wi»h to exalt poor human Mature, call·· 
hi» laiior* "lligli heeled Shoes fur i>wnrf 
1 in Holiness." and another CiuinbsoH urn 
I fort for the ( hn kin* uf lint Covenant." » 
l Q taker, ·Ιιι«« outward matt the authorilie 
1 thought proper U> imprison, publisher! "/ 
· gh of »orr· /«r the Smi.er» ul Zion 
I Urea:hed out of a Hole in an Kartblv Ve· 
•el, known by lb»· name of Kmanuel Kith 
I At al»Oot I bet time there was also pubhabei 
" Tile Hp.riiual Mustard I'ot to Make thi 
• Soul Nnecxc with devotion." "Salvation' 
η Vantage ground, or a I.our» n£ ataml fo 
Heavy Believer·." Another, "A «bo 
lirntfl >( the Devil's llftili[utr(«ri through 
he tub· of lh« Covenant.*' Another. "A 
itiping Hook well Temper»! for tl»« Stub* 
>orn Kara ol the Coating Crop ; or Bie· 
•uits Btked in tlx· Oven of Charitf, Cm·· 
ullf C otwrnritl lor the (Hiicktu of the 
L'hurcb, the Sparrow* of the Spirit, and the 
iwefl Swallow» of Salvation.** In another 
w« have the lollowing copious description 
>< ita contenu ; "Seven Sob· of a Sorrow· 
■ I Soul for Sin ; or. The Seven Peniten- 
i*l Psalms of the Princely Prophet David, 
«hereunto are alao added William Humi- 
nu'a Handful of Honeyauckle·, and diver· 
Κ·» 11) and pithy ditties, now newly aug- 
mente.1—[Literary Pastime 
Naaby- 
Putrolfmn V. waa ««tnimoned to New 
York lu ninf.-r with the leader· of the 
I>ciuoera*ie party in ibeir tflort to lind out 
the cause of their defeat. He unwisely 
publishes lomi· ol the view* of the leaden 
aa given l»y letter* : 
Uric*. Ν Y Oct. 26. 1868. 
Sir:—1 accsptid the nontinaahon unwill- 
ingly, es the feet that i wux pvi petooally 
bithed in tears sufficiently alliai». I should 
wot bev labored io despiriisly for it. tho, 
liai! 1 known that tuy esteemed colleague 
Mlair w is to liev bin put npon ib· tick it 
with ate. lie hasn't character cnuff. The 
fact ia ho ia wwakness it self lie hezn't got 
the discreshen onto with I pride nyaelf. 
lie itn't bonis! ; and. «at is more. he hezn't 
the fakulty oi inakir. people blceve that be 
i* honist. wirb woo·! does well. He hezn't 
got the gentlemanly caiakteristiks wich is 
so necessary to candidacy for high posishuna 
and h<> writ the Hiodhcad letter. With tecrs 
bluttin the paper outo wich 1 writs, I atn 
forced to assert that Ginral I!l»ir is the 
.fi'nnh uv the Democratic ship, and lie must 
be thrown overboaid to still the wave*. 
SUood this be done, and shood it save the 
ship. I will be his whale. He kiu rattle 
around in me till I vomit hiiu ashore on 
some high (ixl dry «jmj( HUru mutt be 
thrown overboard to a'rengthen the patty. 
(Jod bleas you. IIoka.huo SsYMoCK. 
The next wuz from Ginral I'lair: 
St. Louis, Oct. 26, 1868. 
Sir: I scree with you that suthin must 
be did. The proipect isn't cncouragin by 
no means Seymour is the Jonah in the 
Democratic «hip, and he must be throw«d 
overboard to ta>e it. Shooil this be dons, 
and a hood we the «by succeed, 1 will be hia 
whale. Λ respectable furrirs iniahun wich 
wood raijoire re«|>ecfahiliiy without ability 
—wich ia to »*v department without braina 
—eood be psrvided for bun. Hut over 
boat«I S<*\tnour must go to strengthen tho 
ticket. Kit an κ P. HlaiR. 
The next wuz from lion. John Moniscy : 
r?ltl A HIT IIU.HlUdfUUII UV ^tflIDûlir ana 
Blair wuz a bail go. The ticket baz no 
strength, and I am not risking a dollar on 
it. Withdraw ein both, put new horses on 
the track, and even at thia latu day let u* 
go in to win. Seauiore an I lilair must b« 
thrown overboord, that wo may have a 
strong ticket. Sbocd we su-reed I wdl 
)ooh my intlooenca to give thcui both 
place· in he Noo York custom house Hut 
ihey must both go. 
,ΙοΐΙΝ MoltUIMMKY, M. C. 
Then wi! opened «>««· Iroiu lli> Kxrellemy 
Λ JohriMin: 
Si η : III· ni« candid opinion (and I he ν 
never b«;vn mistaken) that the (Jon «tit oo- 
•hen which I he* vim!* al.'empli J l(> Mit i« 
in danger; ae much ao that it ix probably 
row wut o* mj power to do anything for it. 
It ι· clear to me that Seymour should with- 
draw to slicugthau the ticket; but bis with- 
drawal will net save it from defeat, 97 I 
ha*·· determined not to permit my name to 
be uaed for ibu place under an y circum- 
stance·. lied 1 been neiainateJ at the 
b< ginning, with a propyl name tr. second, 
■a* l'haec fot instance, this terrible trouble 
wood not now b· unto us, but it 1· ex it ia. 
May Heaven ptole: t the ('onatitoosheo. It 
wood be well to withdraw '>eymor·. 
Yoors for (be Constitooaben, 
Λ. JoHMON. 
f'beef Jmlr Cb»ee win ex foll ows 
Sim : I attempted to lift I he l>imocraliu 
paily up an inch or two, L,»»in willin myself 
tr· go down a mile to accomplish it. But it 
woodcut be lifted On the contrary it 
insulted me with li.ilf vote·.—Therelore I 
he ν no sympathy wnb lb« organizashun 
I,'« cours* S«·) roar* 1» a dead weight, and 
*1 I ma* bo allowed to jooae a phrase 
borrcied from mj aasoshia!es 11* last aum* 
mer.Blair is a dead beat, artd i· wood be well 
I to withdraw Vm ; '»«·' ·''· ·ο .ate Ιο do 
I an* go ·], » I w»'' not permit my na ee to 
be jo>s*iJ »màmr*»r rircoiMslMc»· By all 
means withdraw S«?*.nore and Blare ea 
nrither u* thru» are hi lor (be |»osishun 
I asliicbyou haw assigned em, 
» S. P. C1149·. 
k There w. re prehsps a dozen more, and 
..11 >tν «m reporte! the urns cour·*. lbs» 
withdrawal of Se*mo«ir am) BHre on account 
u* unii1 nees, boiti u* those gentle-nun esen 
n^'iennji el to I 1»« «nitre·· 11» the otbef. 
I Hilt η one off*red » take the *aran· place 
reptin Munljfnni'r» lUsff, eko rewMtikt tbkl 
prnbililf »l tulle We wrl lu |>wlhliu on 'be 
ticket with I auk Noconclooeion was arrie- 
r ed a:, an the consul lot s dispersed with a 
t great loud hat g«n ovt-r vm. 
Cbf<ËVïforb$cm&trnl 
PARIS. M AIN R, DEC. 11· «1868* 
—- -*^r § #j 
CAMPAIGN 8ϋΒ9ΘΒ3Β·». 
K«iu«mbtr ou LIBERAL OFKKK to 
contint»· roo th· fkmutcnxi tor tiiteeii ( 
months, fur $1 M, or Un ta< nthalor #1 Ut. ! 
1 'onvt allow the paper lo stop. 
r^"lîc»ter Yaugbn i« not toh«hung.] 
(i >«atiω lj.ii) «aa λ guod soldier, but; 
•low nol believe il ·ςν»«.<·Μ> to vindicate 
hi· Grtnnee* al ibc HpoiiK of hi* 
ment am! humanity. [I^>rt!an«l Pr·*·. 
This ia evidcnilr a fl n^j at Go», (""batn· 
W-ilaiu, on account of hit n-ccot action lu 
isnuiug a Warrant for the exerut'isn of' 
Harris, in accordance with a vol* of th<> 
Kao utiv* Council. It i· in extrewelv bad 
taste, and it in keeping with th· at vit» whiili 
th«· /Via* ami sow** other papers hate traat 
·<] (he ribject of Capital runiaLmcel since 
it baa (>««.· η rccet.tly agitated. Such term· 
as "stretching th« neck." "stranglirg." a! 
luaiona to the "guillotine," etc. are inva. 
rial»!* umiI by tb«m, in speabwg of the 
subject, ahowing that they have such pr*d· 
j i«li<*ra that they aie incapable ol employ- 
ing common terms ia treating it. On· 
psp^r, in its ignoraace, govs %o Ur a< tv 
usk why Gov. CbainbriLaiu Jm] iiui ^o !-a-à { 
and issue hia Warrant /or the eatcutioo of 
dois iwer.t? r'hcre m jwuon. instead o( 
ν eating lue spleen o«i a poor negro—not 
knowing that Harris' case the ouiy oi e 
rcquiiiog action, as he »as «nuintil ahuut 
η year ago. to cooimcmeot in tbc State I'rit 
nn lor tlw term ot on· «ear, and thun to be 
hung, and that it wu ucceaaary /or tlie Iva- 
cutiv· and Council to earn out (h«t .«cu- 
tanea or comntu'u it, while io tb« cut 
ot th· oth«i·. a earn nutation uf Ntltiut 
had been ma Mi. by )>rt vious 1 .xo» uWvcs. 
Hi*· uuiinati <n is iu.iu*i thai Uov. < baiu- 
boriaiu. in has action, Mtk· to "viadnaie 
hi* firtnnesa al the e*f*u»e oi h>» jo ig 
ment an<i humanity." 1 tu» υ also au un- 
fair and ui charitable assumption.. Wto 
ha« a right to itupn>j* the juJ/wu: o/ the 
Ijritvernor and his ailnifii, on a <jue«tiun oi 
duty, on a> count »/ « uiib»t*i<«« uf opin- 
io·* aa lo th* -i n·4 or poi·· > 1 .^ital l'un· 
irkiner.t? Λ*·ιί then .ia nita ti «* pit» 
cipie ot hum iHiiy had beau \i<>i«ted. I belt 
are uilT«r»ni acltvoia oi uutnumi'irmttj, and 
at acbod l eiiev.-* in th· jius.'icf ot <»od at 
well a* hi» merry, and thai u ia uot ud»u· 
man to puMah c rune acioriiiag to il» jjm 
deaarta. 
Bat our purpose ia rot to dm u*a the 
question oi Capital I'unitthuieut »o uiuch as 
to condeain the epirit and lot*' evinced by 
sunt· o( the i'ress, in aûen:; ting to altr up 
4ht j redjudioc· oi men wl«o afre* niliilh. n 
on the auh)ect. aud thus create λ public 
sctilimtul ag.iinat the «Secutti n uf the law 
lkc /'re. f was also uafortunai· m it» 
«uu.j ao.-KU, lu· ill «Huilier irilCi* Oil lUt' 
first page of tbe pupcr, il g *«» an aciOuet 
of llecUr Vmugbti'· r*»f, and ahow» tltai 
the coiuoiiitaf .on of puni*l.u.«4.f, in her 
cas·, a as but d upon υΐϊ.·;ι gltuilJ· thjUl 
diabt'ht f in Oaj»i?.il l'uniahinert. The 
Pr«u un : "Λ wr«ulNil,b«rirml aouitr. 
deserted in lb»· lim· of her sorest net-J. 
alonv in χ hart, desolate aide, atrng^lea 
tbi ou;:b b«r awful hour uoaith «J at i unlead- 
ed, ai J at the « r J of l! n« «i.it · t» luut 1 
Motulj iitaepsibie *ub λ n urn at lur 
aide. 'llitrt is a hastr t>:ai iu whi it tbv 
f »or girl is on bill ileirnletl. and though 
ttkf far>■ elicited -uow ike nal «toitdt-r t> 
!>«*<· hern that 1 ha nu ;b>-r κτλ- not dead a 
w 11 a· her babe. a \ury c.f men, null the 
lively applanation ol ib· case wbi< b might 
b· ruiM'Cifci of liter·, jjrarrly <le< id· that 
lhi« «trilogie for life ««a* murder And be 
eaussi-.-otru· people ar· not able to me the 
thin); m that light, and wowW aave this 
«•mati tiom U inj; hang··"!, (lie avlf consti- 
tuted guard·»··* of tbe public virtue ra >e a 
err that mfa iiikwIi' i· tx-romirtg to cuuunon 
that an example in-wt be made, aud that 
the ia>» ninat tak.i i:« corns* " 
Tbe trnth m, tlx- iiutrti· r ia» a ta rife in 
tliw wmainiitj. Ia aaotiter roluian, » o 
chronicle one. in«>st horrid in it« details, in 
our own >tatr livatii le deserter*, wi« 
tho unit ad«M{tiatu [teiuillv, in the tnoe of 
oor jurtrr * peril. Cap'al I'uniahuitr'. 
ία our jod^inent. ι» I ht >»n a liquate ρ< η 
aitr for tb« taking ol bum&a in*, wiiii mo 
ice at'wr«ik>tUfUl. and w« ha»e no sympathy 
with tb.U tuk'y «"MtiwMt'dWt/ wbi<:h atari* 
tbe cry of humanity, whtu ibo labjtut is «ς. 
itateJ. 
Conaty of Oxford 
lb* folios .ng ι» the oibciai >ete f »r 
• ounty Striai ike Sept eta b τ elatin 
k<tr C-uHiy C»**MUëf*tètr. 
II ι.ι» A BMW ba« 4· ·'· 
t'elein S Ur ea baa ilG I 
(' H flr^wn ha· >4 
Ctlfia |Vr< are h»· .'7 
F t fitfnitff Trtmntrrr. 
ITnratio Λο·(ΐη ha* 4»'40 
Saiop·»*» Anarrti til ίΤΓ-1 
fur lirj.4iu of I'nJjlli. 
Jniijli S !it< 4·>·»1 
Charlns W Ilowarii lia» *$ 
J-or fihetif. 
Cjrut NV-iniiell lia* 1' IC 
Clark S K'leiaail* lia.· !W/)0 
C. H. li Iwaru- has Ή 
C'iark S Brown Ua· 
Chru'ma» 
We aboul·! oka tn uiake up m our neat pa 
par a '•olemu of t iiriataiai < uteriamai» nt» 
wbi Ή *r· to OTnr in thi variée* town· ,·ί 
our CoOni/t if the Jiff«T«nt Sx icti» · » \ 
aend u· a little atateiucnt of «lia? if r η 
lemplaleil. We think it w.uld make a' 
tre< ti»e reading 
Oar School System· 
At *k« kducat ιοιιλΙ t'ou\«utiuii recently 
held m Aug'*·?· Hon Warren Jobnsun, 
State S«|»vri»'eiKi«nt ol a liorU.in a lecierv 
«hi> h we» taecial iy tf*»»' 4. t**"' tli* fol· 
J wing atai.cwc· r· '·!.«£ in eor school «.an J 
|irep"»cd the folio* njj ninnlic* 1er JiUcti 
which lie claim* exiat in our acbool milai. 
Whole number of acbolara belweva th«. 
age· of 4 arui 211» Maine, m 241.KH3, 
in 1S68, 22Λ.200. Average attendance c 
•oholaraiu 18·>#. 122.000; in tfUW, 97.«**» 
Nuaibt of at WooIbou■«*·» built in l^-> 
131, coaling £OG»OW j in IjmVs, 93, eotlm,; 
$532.000. 
Whole amount ex(vndr«l for wbool pur 
|>o»«a in ΙΗύΗ, $C23.G29; in 1 *0t*. $1.132. 
49» 
Arerajo at'cndaor· of îrholar» ten vf«r« 
ago, 47 p. r col : now I? per cent. 
l«t. In the mafer Of »· h^ol dUtr.rta be 
would aot ottfv Jiapenav with a^ent*. but 
would abo!I»b tf»e dittricl itaelf 
2J. Hy tbe adoption of tbe old fa»hiened 
Co ii at ν institute •▼•twin irnpror*·!. we 
► hould «and out a trained f«e τ ol Htckiri 
3d. W· need i-oimt* ropcr*i*or*. Or al 
least #ome ir.trr lediate *fenrv between the 
Slate Sune.-inloadeut at.J i'ounty <*otn 
mit tee. IV» ahoald get by fbi* better in· 
ipivljon. 
lib We need a State uniformité of w xt 
booka.br wlii.'h can 1ms «sued snwiaH* at 
Icaat an amount anfflcienT fo pay for 
tl'C e«tal>ln' Bnant ol foiutte institute*. and 
that of county »o(*ci «iaorrbipt. 
•V.b. W» ιηη·ι liaec rotnp«l»oiy attend- 
ance of childr«n between At »£e« ol efht 
and »i*te«n rear#, in ltui\·. at l«*a.·! tkre« 
month in eitbrr a private or pnblre aehcol. 
Mr. J. bn»on «lamented upnu Mici» point» 
in an addre·* of an bnnr. whiib w«* li»tcn« d 
t< with niarltvd art» ntfon. and at tb<· eleae 
*i ur» d a burnt of app .i'J»e. 
Tin Κμπ<»«*ι Vnrr or Μ»ι\κ Tb· 
Electoral fullest id ihb Slate met in tbe 
Sciiitp (Tiimt i-tt of t!»♦ *»'ate li tre, on 
Toetdsy of fli» wirl Tbe t'olle^ij wi< 
railed to order bt <ien Β» al ef Vjiw.ir. 
Oil «bote motion. < »ew Si nii«l Γ Slink 
fan·! .-f Hangnr. *l< rh«». η temporary 
PrriiJcnt Msj W'tm S IV»l-;t· of< >*ford, 
wa» cboscn Secretary, arid Cïcn Real. F 
Ham* wa* rppointed rneatenger. 
Α «κ iimittec of two, oon»i«tirg of fVnni» 
L. Millikrn of Wal*r*iî1*, and Kbenerer 
Krowlton ol Montville, wa» ikosen at com 
mittre on credential», who reporte] that 
tiiκ following member* »»l the college bad 
been «lui» elected, and were pte»ent, eii 
Georj;· L. I'ta 1 of Norway. Sam·,«1 Γ 
Strickland of l$ar^. r. K»reff I! I'.ank» ol 
IliJilifutJ An>o4 Xour»e nf Hath. Ρ T.. 
M illikcn of W»tarvifle. !I • ΙΙΓΤ O Perrr oi 
Mar» Hill, and l.«-lexer Knoe!ton ol 
Monlville 
I'bc cc'\g« wa* tTn-n peiniinMiil) organ 
i/"il I t!.i .ι i· .»f l·» i>»«. ν*— 
1ι. a» PrcaiOfnt. t*b.> a»»umrd iht 
r ki» j nitiniby tr iYing a brief a !drt»a 
Tbe college tbrn a'Ijoatned t > Wcilntidi) 
foteno al t> ·Λ. wben it wa» cpaued 
witU a |>ra^ r by lie ν Mr Kir.j of Aug'iata 
Tbe colirgc tbrn p-oceed<d to ballo? for 
rr«»ï<Jrnt, wlii< b resulted in raiting th« 
•rvco v»te» of (be for flrant an-] 
Colfax. 
(îcn Heu I- Heal of tbe **i 
cîv>"r î nauci^'ui to «arry (In to!c te 
Washington. 
Iloji Tariff II l'tiilil, m< rhatgrd to 
il«!iv>r or» ef tb«' <eili$-d copies uf tbv 
tw.'« w> tb* Dl*tnc· An !g« .t Portland. 
A rv» !ut\·" f h V» thr ο!?.'·<τ» il 
tbc ^r· «ti » 'r j !. *' r j>r»tilling 
bflïiri .n rtlurti îr> ! ^Jtngin a few reniark*. 
in wb !■ b· ■,··■] 'a of il ·'' g« 
would re»ut* i. ÎAitîri^ g ,οΛ to tb· roontry 
ΊΊι· collt;* linn adjourned without da* 
The I-iQff)!: T.. — A l.cwiaton ap'tib· 
ccary ιΰιΙπ-ΜβιΙ a not· to Attorney f«*iirra 
Fry··. a»Vin£ if undtr tbe pr.«»-m law drng 
£i«'» reiglit «afrlt mît intoaicating liqocr 
w.f> medi inal prr paratioti· and fell them 
TL»r qurrti· ·τ cr il 'ni t r*ted bit propoaitioi 
by giving a ft w aaropîe reripe». tbua 
It. HrtOtheti wMtfcrr. Î plot 
ernj- ticil Hiiril> littiiifcr, ('> »*;-> >aful 
U. II«1 Sir I ). nt 
Tin·- rardain<>- dr>·; « M ». Il llrawK I f»m· 
Iim |rn',iUi Α«νι·« Mix 
'l'Ue reply «.»< tb·.· Attomrj ("niiaral «a 
aa follow» 
I < ao gi»e you a ρ ri··· ir »*/· ru'.e 
namely an aj otb»< ary lia» pre.uely tb 
»atnc lali'j· uu»l< r lb»· j via m tb 
law i<r<>kiOiiib^ tl.· #aie of m (oai· atiitj 
Ιη^.ιογ» tli·; tiiw grocery dealer or t'.· w* 
keeper l»*«—no u ute, r.o Inn If lli· !a< 
permit* tt>« latter to τη'*. f»j|. tale. bi 
li j'ion *■ k LarmUt* medi in·*, tall iber 
lutter*. ι ! »··> tb« m iitay a S~ <1 
If ou rati, un-l^r it .put uptlii· pn «ft ip« ion 
T*1rrre<\ to in tour lestir, >· I " jxetifi· ( 
»-) ran the "rotii-n <n «*-llrr" in»* «rid »el 
over L. c, inti r j|i» uHl-taii» "wiiiia·· 
iki ·.·" »nd l«ran It »ma«h···." ·η<1 I» 
j i»lif;e \ T' e firopocrti. n ι« » τ •'.«•fil t 
ili* <t»«. Tbe plivtiriaq who pr« »rrt>>»«i, tb 
tpotberary wlio βηΊ tUe uni irtunat 
*i ·:îm wh '·ι· », all kn >w tbil racb art 
nre ar r j 4'; ·* · vi ln'iot « of tlr·- la « 
Mriinr ruRtt-rw*>·. Tb»» Htptiat Sat 
La'h h .| sr· to Imrr a < hr><tms( tree © 
• *hri«tir.»» r·* Tbtiridif *»en njj. af*> 
fbe I'rî*rr»t1i«t S>Kba?h 1 will La* 
tl- « 1 "'f * t" · tat rt'Dip; a 
tlitir ho*i#e. 'Hi Santa Citoi will In· 
ri^fif w' li'tmr gne»« a >n( tlir children 01 
tb·' flîfl. \\> arr plad to n^ifie^ ibai Cbr ·: 
nu i« g·· g to f>r more gererall» «-I. !. r a 
ft· ! at thii ji1!-, nn tear Γ.ιτ» ( Iirk 
(tan 1 tatnontfr *}>·.··>!<? < ommraiotate lb 
bi'thiar rf tie ^a»,^r ol Mankind, n*id I· 
u.· Lave a national botMay on ibe oceftaion 
a* on tin l b of Jalr. It would do uiv 
to uniti a», a- a peopli 
Shôokmf Harder al Orrington 
Vf m IrwB Irem il·· Wlug, ibit a horrid 
mortitr h»« recently bem perpetrated at 
Il'aat 
Orri«gtwi It 'tenia that Mr W arr#· 
(■eorge. an ae tunable toan. l»etween «nty 
■ ή] liTtuij fMit ©I age, a v-idower. ka< 
1·<-%η U«ing in a ««jail b<>u«e. boardiag bim- 
mI( vritb on· Howard A Clttflwul, a man 
about 2-4 tttri of age. Mr. (> ha« l»« en 
Diakia{>rrtt){*ie<tnti logo to Mifii tuwll·' 
to eiait bia children. and »" to atari on 
Wt^iNKlir. Il>w Iflb of November. thi 
the eveeiatf of TueaJvr la wm ml the hoove 
of bia brother. leaving there at about nine 
oMofk lo jj# bnoM>. The next Ή τ t e «■· 
not ww, and it *t* »uppo-«d b« bad le It 
(or Bo»?en. tbn.igb it «ti lbnt;lit ilnnc· 
tbat b· ha·) nat railed, at u« had agreed U> 
«I·. at the Wo ο m of bra •«•••r ior a letter aivd 
packs g«· wbirh be wa« to take wib biui. 
Ilia friewde fee line uneaay. «rote to bia 
rlarpbter *o know if b· had arrived lb»rr, 
and Ttiti'Ujr received word be bad not. 
So«y>iriM w ikrn n >4M4,a*reMig Clen 
land ha I di'ip]Kiit J. lnquir»** vraie then 
made «I b·· m ttbor. Mr·. Miry A. iliaitdell. 
Cleveland being a eon of a formai marraine, 
and ·ι e reterned ev&aive a·· err·, and re· 
luvrd tn g<ve up tbe key of the boiuu wbivb 
vai left with her. 
1 On Tue«d4ν the ·»ιΐίχ·η· of tbe |>1κ«< 
being d»t»rmine.I to ··<!*· tb* mvatere.aaid 
iliey abauld enfer |Η« h>a«e it I bey were 
o'dt~'-d to break tb« door down. bat M·». 
It. wont w.cb th»ro and oprnni the d»or. 
Trviri of blood were found in be lower 
room 
Wbile looking aro md and convening 
together in the lower room, it «ι· iiouct-d 
:l>at Mm lllaiolril kept ber |xwiti«.a over a 
trap door. Aa >Ι»ι stepped avid< it ·*· 
ob«< ved (hat tin· boar )« wi re nai!»d vol·J11 
ilovn. and a »p>< of blood «a· diMOvcrrd 
H· anlt were torn up wben a pile of lan 
bark waa divrov» >eii undei w u .«b » >me<hu.g 
« ι» rvi lxntly Uni l pon a vbovel ban.c 
brought, and two or tbree miiie· of dirt 
•hovelled away. » q .tit «m aees. «inch, 
upon opening, wa* f» end to contain tbe 
body of (be imaairig mat Ait«r «ending 
for « toronvr, lit*· l.xly waa examined. and 
it vu louu 1 that G*erge bad boon uturJctcd 
bv being »Uot tbruugb tbe body, lb* ball 
entering the η ~bt aide and cowing out near 
lb· left «boulier. 1 Uerv w*.» aiao aeon· 
tnvion or Irartvrc of ibc akud over tbe aye, 
wti ^-b appearad lo have beau iuad« by «Ink- 
ing witb a piatoI or other i*ittuia?aU 
It «si prov< d at tbe in |ue»t tbat ( lev· 
ΙιηΊ on tbe Mo "day f reve-Iu.g tbe murder, 
borrowed a pieiol at tUe «tor* of Mr. t ur- 
rier, o»lan«iwly to »bo< t a raccoon wbicb be 
bad »eeu, and returned it kgain tb« day 
after tba murder wit < otoruiiled. Uu tUe 
• vme dav. Wedneeilay. b·* hauled a ioad of 
tan bark (rout the lautri, a* be and lo 
ban· hi· hou»<*. but which h· util) u»«J to 
hiil« the todi liur·.;·» aherwuou he Uit 
|Ιλ»(;ογ or. tbocAr·. i«naan my at \\ iUn.i.c 
u»»r n.jti, froui tbviwr be proceeded t., 
the t»« at morning Mr. Gtvr^uvn 
».ipp->»ed lo hair mont « and Louda, va 
riou»tv ni nut'c 1 at fruia I..: we hutidrvd 
dollar· to on# or 1*0 thuuaan 1 a\d abvj a 
gold wateb \tui -h ba» not been I and. 
Mr* Kkifdi II, wbo ia an « Id *cu4Q of 
r.earlv ic»ent*. ia uil to La»· been at «ark 
at tla« I) ju»o ou t W« da j· · ticceedifcjj lit** 
inuider. an I lb· day ·η·η tbo tan va» 
hauled with which tv» CO»· Γ tbr bvtlf. 
Λ ! r ai'ertannr Ij a ielUt fro» C,U*'f* 
land te Uie u»otbar. that he wai m au h.· 
• i»t«r at ï lit*n*U »!rr«| U aWn,Martha' 
licit on proceeded iinmediaivlv to that hit. 
and at S o'clo k >aiurda> 10 iniug «ntartd 
lb· k us« <r tb 1 · 1 > otlicer·. ai<>I l'jund 
« ι»·». ί·«ύ ii. '»*-/»<■*/'! »iij I) '.· 11. covered 
In· be.td » .tu tie t>r 1 cli>tb<· «ban ih« 
ot!u-<r catered; but turning it»* cloth*» 
ba<-k Nlarekal ttolic. η r«cogr.ii«il bun χι tb« 
»:>« whom hw waa 111 •«.arch ol, and b· *t< 
taken tu tbo Station. 
I It· mad· no itnj-,iri«.i »a lo abj he was 
arr**trd noi an* <ieo*otaai t attoit* autb a» a 1 
1 in- cent uian «Mali ha»· I»·».η like!* 
ha»» mat# When charged with baviag 
1 ci'inniittad tha murder b« iliuhsJ it, and 
w.iubl give no infor mat 100 in regard lo tke 
J»'d 1 **<cb or uliM. wb 'b i.àeurge at· 
knvan lo po»iea«. U« bad. tucn arreated 
a ealver aitck «hicb ha «ai I be bad ρ.ιι 
rha«e I. Saleriler ·»«ιιη^ a dupat.-b w%* 
ii'i.n *tat ng that tbo «vale h bad been 
(mind, and a Ian an ovet coal b·. mgtng to 
( »»orjf 
• lb» pnaonar rafuiti to n>aaa *1.? toa 
(I'Mniti, and «h»i told liial lb· «a'ûa bad 
t'een (i' ind. a·»· d «eh-are ijey I 1 L'it 
r drmni an< kn> fii^a ul «t. II» made id 
nitmrta «eu win.· I.ait g 
1 
iugul η .to·, un 
l< ·» in iiiiarr to queati ai Satur la» 
^ evening Marshal IVolton »|«eiit an b at 
two whitb bi o. I'Ol failed lo ·.« it aujthn,; 
II· »a.4 "l »upf >·· I ahab t-· •Hong ep, 
a' 1 ·( woub niaku liu U'iKflie vaatilnr I 
|i aatd anything or ii I, b<it 1 Ji la I kill linn 
f a· ν iia.«ra ban y »<> ·. 1, b«uf |>, tailing 
rt lb· liamUai la ui.atljr bv bit i.au.<·. 
I I «a· a beunt >-|tirupar uwring 
» th< war. havift^ Ι.ιιη tn)i»i*«J o>% lb· tju< ta 
κ'of liinjrvr and a»a'jjr>r 1 to I«· l»t ll#e»j 
• \ ψτψ h >11» ·» ·ι- il lav f ù 1.* 1 » 
1 fuigntnj; lo b« d»af. 
L««r l»r· Il·· f«.<o*i«g <l«ciii u, 
II of tb« lull ou. Ι*·Ι piitia iga t. i al liai ,· iT 
I I la* : w· <*k : li-« a η;η ϊγψ·> u>hn an i a i. » 
> M»»·· ( i <>*(·> a»a»l ai. riamt.ff· nontuii. 
I CàlliMMI ΙΟΓ Γ H» il «m It ·>· I Γ 1>·1ΐ· 
l| I |Γ Ii)* iadivn of '·· Li >·' tia.i»; la· 
i*b I I/Ί»·.il. «m 4J1»· a· ei»l«rt»ir *#nt a' 
the I UIOM Met 1 liciaae, I'll ι ul »'U a· 
evening iiJai j v< iiiniiii^ .1 ». a· .11. ί 
i inatruiMetai Mu»i», l'iaia, I .· .nui, Si.a 
II d<»w I'aaiomiiu·. »v ., « ilia a brieimat n« 
lor iii'· benefit ol lb· ii'.lle folk#. TU. 
1 p;a» ci 4 
" l ue Tli ijb I'iiitixtid, mij 
L>« cnacted. 
Bethel Items- 
Vjrtfif ι· «aid to uuk· lit· pl*a«ai>l, »ntl 
turtU the wt*tk(t|l««i inou^k of it. \V«< 
have row had (our w«*kt o( fine ·!< ighu j 
η I · kalirg.and • ιr>c· |h· Stb of Nui»«b«t 
ibi· aleigk !-eli· haw kept up their J'e1®'*·. 
Tl>· ntmny » ->«· mtr .>· tht roa4. and a fin· 
tleigh rid· ι· tbe ere. 
I»r. Ν T. True i» now giving « cour·»· 
oi leur le<»ure* oo («eolog* t; lb· Acad· 
*1 in tl » loan. \V« ukUriiuMi tbc l>r. 
ii»· a r«uiaikabl· « ap.%· iiy lor drawing out 
a lull bouu to UaUio to hi* iaUrvHing lec- 
lurea. 
I^icto/· 1. l b· Aaou. l'eriod. L'nalral 
•fied. Stralih«d an) Mvtaniorpbic Kocka, 
iailiittiiNii oi tl>« kl* nil. Marble, (iraph- 
it· iifinite and otbrr aubaianc·* uaeful to 
a>aa, found α I be *e rotka. 
i^ttart I'. Tb· l'alroioik I'erio i, or the 
An icni W m'J of VigUtbl* and Aniuia! 
I.if·. 
Lvclure J. Tb· Meaotoic Period. 
1'1αη(ΐι | '«xluctil en t L< •urfa ·' of the 
ttloLc ; contpoailion of »oila and piauiou* 
(ι·»· iha work <>i I" »» going on 1>τ 
lk« dcatruction of tb· exiating noti and 
tb· creation cf ether» Lighir in the tea!·. 
I.rtiur· I. Tin (\»οι ic I'tiioJ. The 
I'ertiaiy Formation·; period when t'.c 
Itjckj Moui.ti ut wcr· raiaed ; d'fTermr· 
betwecu th« » nl« of tb<- Southern and 
Northern Slat·» and in I* irwp# the com 
pit! ion cf the fïreat l*!an in the Creation 
of Man. 
Tbe wood work for tbc hsidgr at Γ^ιr 
k»r » Ferrj ia now leii,g putbed forward 
Mr BioMrJiMi, i>f N'ertlaMwiuJ Ν. ft. 
who towk tbe coatia· t. >.««« I.· «(tall have it 
(Owipletcd iom· time n«tl monib. Tb# 
budge wdlmat wben built, al><Bl IwrMy 
1 bouaand dollar* 
Mr t'a«per 1.. Paper, f t!:i* town, own* 
a lamb wt-.ub ha* two j>crfo< t t îic·*. «ight 
leg*, wo (ail·, and one hi ad. Thr b>!··· 
ar* joined ; >get er at tl.e br*a*t : tb· be»·! 
im-imca temewbat to the right The Iamb 
wii taken fr m it* truth· r d»« I and for y 
cutioaitjr Mr. »· hi ik· «kin to ΠοιΙακ 
and bad it atafft J II» kr«p* il !n a »hew 
cage, in a etandmj p"»ili·· 
Tber· ι* now <ro»»icg with a boat 
a· Ilarker"» Krrr», whi!·· two >·)!·* below 
iiaml cfo·· on Jb* i a 
Mr ( harlea C. Merrill, haa ao'd k't 
Lvui· on Hr. aî Street I· Κ Merrdl a* I 
purchatida baux < η Fcrrt Street, rear 
the Railroad bridge. Mr. Μ ι* fittlrç «ρ 
a carriage ah'>p c«r.·..·< ted w;th h!» kr··-*».·, 
where lc i»t«nd« to build tome mo-e c! 
Li* fine a'aigks. 
Ciptam W .'.liam Ho'.t of tki* town. die<) 
;· lu» reaidrnc· on Fr:da» la»t Mr II 
m a m rtb» ci'iren and V» loved br all who 
kbe« Li Ut. H* fjnrral wai attra led br a 
larg· itn.-v'jrtt cf rwlatieee and IrienJe 
c 
Dixfi-ld Item. 
ituxitfi· btt Lccn tiller dull l«r I e 
pait weak, Iwit lb· riti-r ι· im« irwM u»·ι 
a> that itsiui tn·» crow wub ulclj at 
Ht»*»'· frirr. to railed an·! (biu{· l-egis 
to pra»«>nt a lunre lively appearand-. 
It bw t««ii gi anil il«i(bin( bare tor a 
t-m «».·»*· pa M, art·! m any people w di to 
improve it Mr. Juilkim lb· Carriage 
Maker of ibi» village. ha· turn* *«rj »Kt 
»)■ t|»h* on banJ. «bicb ht oflera fu» aa>« at 
trrr rcaoaabl· rate·. W· cHixitrMr 
Julkina one o( cur firei clan Carriage Ma 
k«-r·. and ibink that Umc who arc in wart 
of a m. η » »;»■ «!. would do well to give 
b. :β an cai I» « all 
S«i«ral triMili ri ·Ι r. al e»tate bave ta 
kew ρ'are in our ν illage ol lata l»r. II 
\V. Ί .ngley ha* told hi* »(»<>.J to i>. Κ 
( tnlhlh. ( wt.j. «a uutiertkA·.' baa pu-.La·» 1 
to r<rnt.) art i baa p<trcha»rd ·>ι»β half of lia 
doubla teneiaeni belonging to ll<a«a Au» 
im an I K. ti. liar low 
i l« iVaJtoa aftiia iJoute which ua« been 
el · ·: <lurmg tb«. Suottner and i'all pa*t, 
baa rwvemly b«en >>|h«mc«J lur t be a coaiaao· 
dation oi tbc publir, by John Ja> kaon, Mr 
Jack* >n ba· )u»t got hi· uou»« airang«<l 1er 
t'.a ronvftnienee uf guu*l·, and k ndly 
aoUcita tba |>i irouagt υ| L.i Iruo 1*. aid 
bop·· to be ao>« tu g.ee awjil· aau* taction 
It I a* been cicaatlingly g'">'l »*at··.^ 
her* lut a It w day* paal an J tb· bty» h*v« 
been npr· *mji it. but ike weather imli 
catc» a termination oi it. at lea»i fur t « 
pro», lit. 
£tx;co 
il \\ l>iat I'· pi ίί. M. I»jrf.ba-n ia- 
a i. r l th« falluai''^ οΐΓι rt o( Blaring 
b:ar LoJg. I an J Λ Ma* ». < i. tb* 
iiift ( a.'.lun I ■ « a» -n W M .Ca'ti" 
μ ι: a« κ wtlii. j. w st^. kw»n .r. w 
John Lara *o >« », J Τ Hal! I'reai'r 
Wa'idu iVtlM gill s l>., I' M Kdninnd» 
J. I) Ι'αίμι Κ l>jr^in and (îeo 11 a > « 
>t · .9 Hti.j. K'ita.ii'1» Tf 1*r. If, \V 
l'ara M ai »l a 
Pc (>>· ctiaiuio il α <aa<"£ th# Ai. .r « 
ci-ggin i#· tb*· ice wnta team· I >«■·· 1 at 
1 Le I.a*··· .ti <am M IV» hi»· m»e 
logging on lli· h«aJ water· f Swi't ri»cr. 
STimner. 
Λ !>uinuer corrcap n»drnl giv. tin 1.1 
lo*u>g pliera current lor that » Kioi<y .·— 
il*»t Haidwint an 1 grafted fruit, t. I» 
pivktd, ?·· Iptr banal dried apj 'a. 1 
t« 11 nnι· I. at », jei ··■ r< ra. i1 ■ u 
b;,aaa. ♦ ί.7ύ and I bu/ter. ^ » Ί fainîîj, 
i'Joar.ia ror·'. #1 », ρ ·*ι rt, Ο) t · 
c-b'-cae. It ι*·!·, ftig*. >. 
I r· .^iit t.-am· ;.a»u bien tunnîi on .br 
Ι'. Λ Ι'. < -a.ir.a! I m? tb 'i r« <»f tbf 
i ·. lu maki &uj lavera'··' At'racl «iib 
Ut (âfttté Îrail ·ιαΙ fi.r (ba lran«j irt\ 
t ion of bt avj lre^;bt o»< r lb< ir ro··!, bai 
>ua<l« buair.·-·* latkrr dull tlat» »ί·ΐιι 
Tu«r· i« r< ry little d ne ir> wood an I I 
bar tra ir· {ι»» tba fact tl.at iLat r ιΊ 
cli-i'g « }>r rc r I for j · ! 
frout Mtibânk lait t' Γ whab, 
».*4· I to lh· «tau» hargv>| br iha Γ é <* 
Ρ uiIhiJ, M>kM {" |*r ivrJ, »r b<h » 
I· D Hb Utk· W*M"i 1* w lib in Portland 
lb»· laot gi»·· ri·* to a d»»irr on th« pert 
ol uut ciiufni for a roitl to conutrt » i<U 
ih· Mm « (*n«rai at I>anvili«, it> ) lb· · 
bi tbo un! t|>ro«i*at lin· to Portland." II· 
ai·· U<a tii** a I ot < ( an .« f·!! tb«rv 
Tbtikiji«!nf A»y anJ «a* lolluxil W 
bigb «mil lb· oc*t dai blocking up ami 
rendering ilmoii impataabl· ·οιη· ol lb· 
lIlMtl. 
ArdjTfr Item· 
Th· potato crop in Λη<Ιοκι Κ*· Wt« 
t<w"l Ih'i ·»«»(»« ; about i«rait l>Hir th*ta- 
• a··. i 1 ·!»· mu·· ! «« t au »d lo lb· I* to- 
ri·· tbia tall lor wbi> b lb· fiioitr· I.a*· r·- 
r*i»r ! aV»<4it $7,lWO Clark, H« let! Λ: Co 
at Λ-. U ««r C inr, V».| ibirtoan tku.i*»aJ 
butb·!·, and mad· at »ut 4Λ toot ol Starch. 
l>rc»»«'r, Allan*. IhiWI A '"· at Houtb 
Λη>1οιπ JitJ «l*tw lk'juiûi>l buikfli, ami 
(«add 37 low of aiaivU W· bat· 1···η 
pmii «<>11 KcrWI ·ρ in A«do«ri ihia 
latl. Hut John Π·ηι » Ingal·, Hrmg· aad 
n· 'v ·. i ·.*«· Uk'n b< earth oui .-I Λ i ·»· r 
ol latr lli the "Kj, I «at at Unant'· I'ond 
ll.« othrr lav.an 1 found iU«.i «tit Biighli'j 
»! ill !.r.| up tb« r· 
l'h· ιifnr» lia*· changed from what tb«v 
no] to L· in regard to lcltr»g or taking 
«I. «P 1 iiuni.irara i|o,<i««d to taLc tL· m 
fi r 1 p- md of «œ! p»r twad or to «tout.I· m 
f ut j*»n Mr. Ilrtiin, who ha· a large 
lamiit living in thi« τί·· ηι»τ. ht· !*k«u tbi· 
1*11 attoui nit; al.et ρ anil latnbt in tLi« 
η· i;;» rhoad. \\ u Adam* Li· let lUirtv, 
! rticiTftl two p«-lt· in part pa». La>ll> 
in οίΤ r»ί It-lit|« in a li irrv Tlif 
tril lu«c tr.'trinJ noibu.g a· >st. 
l'hure 1'* ,>r»dtri>i>n» aat.-ng l'u" gi»»»d 
moth· r» ol a lOtbrr war.troru tbv following : 
la the «il»? f P. II Avtam*. born a ton; 
ι tli «il· ul il I) Abbott. a aun ; to iL« 
ml· of M • rrill llcwrt. a ton ; to th· wd* ο I 
I a Stna'l. a to·; ; t ll.c wif· >f ^an :tl 
Λμ π a eon ; ο iIm ai(« of C. II. Morton, 
at η ; to lb· wifr of l'rt«r I.rooard a »"n 
lo tkc «ai· ol John Kr<'o<.b a tun 
K· ▼ Mr Kr>? wh > vupplictl lb· iltik to 
a -t a * It al il» Congregational Cbwrvb 
(or ti«· nonikt, ku arctpttl a prubttor· 
•bip ir a rt ι!·ιη 1 be<> îoj .cal Stem«art 
Τ!· •aiar d»»k it row ltr;n^ iufp1i«d by 
Ur* A I.or»' ^ of Varmoutb. 
Mi·· Virtu· UowarJ of Kura'orJ. who 
ha« ttugbt two i«iut* of »cLoo! in lu*n 
dar.ng tb pa·! Nammti ar<l AuIum·, with 
htr al »s.r. ··». Uat taught fifty·aia (i6) 
pub.ι icbouli, b*tètl« t aianjr privai· on·· 
\\\ batr ba1 ««j-wlleol •«•igUlt.g Id cb·· 
rigiur; for r«arlr a month 
Sontb Paru· 
Γΐι· So U ter·' Monument wai oa 
M t«iaTan«î irair· st enj >».n· »ppr aan 
II· alab· wbicb ax· lo contain the 
nam* uf tbo·· Ml tr (b« «ar. a r· η >t 
τ·ί tiiuL«d, but » ϋ I * 1 * «pring. «!■.·« ïb· 
grcur.Jt will b· t;rad«tl, graatccd. an î a 
fi.al ι:ο· !· « j » c>1 n mn l it, aod tl« 
iPui'jnir t laai.gurai· ! b* a, propria!· Ccr- 
tuii- r k« 
Mr. J. (' 1'trrj of W··» I'ari», wbo «1ΐ·I 
lb· fcr»lnlc MOU, lUoi rtilrJ III falling 
·<><»· g wJ bî rk» »·γ» :l**r an 1 (rte Irotw 
ircu p_»ril«» The tnoi-uwtkl ι· I * t- · ! 
k.j'i, tb· 't.a»· 4 Uet u|x>n βl»»· W 
rc»(» a bl»ck About ( Uet higL. laptricg 
Α» it atitlld·, ID *>!., t » mal/'· labltta 
tiu Ui be I'Jet ! Ii.au λ «it plii.tb, rap* 
ped «■ til* lb· n>îre. 
The work Wat b««n under law direction 
ul Mi. J Λ llolu.·». ("Lairuan of lb· Cj« 
ir.i'.t-r ! :kc SoM:<T·' M A«»o a- 
Uub, *ji«i tba wboîc it rtrj creditable to all 
Cu:.·. * « u»d. 
Γ t* lu··· it «cm· Γ·1>κ<αυ· i»tcr»»t m 
too >l»tb>d »: cburrh a: âoatb l'art·, ut it r 
c* tfjr· ol 1U«. Mr I'l iij. Tu· ·< iai 
aietWog· ar· well attended, an* t«vtral 
ixn*vr«ions Ait i«}»ort'-d. 
lirV\ lu» Kh'J. ol Nrnib l'iru. a 
roi»»,· roan at «tu for K. C. klcriill<k l'o 
lia 1 t « ·/ fci» tu.far» badtjr na i«b«d t■} th<· 
Crark of tb« r>« * 1. igu · ;«.enllj ni up tn 
tlnii Fournir* 
k ai »i A< cti>KXT — I ·ο «uni g tiif 
«>f wUooi >a< ii*".i··! l'barl·· l.iwrcui'· a 
iw ol S S Lt*r*B«(, IU«j of l'owiit'. 
«luln >«·ΐιΐις pu llu/ah'i rictr in Nurtb 
Ytrmoul! oa ('ridaν t'liri a.ii lait, broke 
through tù· i t. Y oui· g Uwittc· w « t 
ual*riunaifI; drown· d, bat i!»« othvr 
minij'i Ί to < atru-at»· biru*clf A. bon-.h 
»». %mc* w at t|<i kl) procured il «ai a- 
boiar and a half 1*1 >r« ib· M· ?·« r«oiaii>* 
wr.i r·· o»· red It ι« a *a t blow to Inti !· 
and rtilalive* a< l.aarenc· *t· a bai „· 
mai. i much yr a»i«·. î!« ba* aileud· : 
th# N'ofuir Arad· ny I, t »· «fit· Ι«ιιχι· 
II· i'i|tlnil ιjt a I ·ίβ l*f'jran<*· I'd j at 
thv igiii. r cf I ttrland H w* «nd lire 
(*f>ar· w» * tnvh Ouf, b .t 0» >njj to t.jiitr 
Ui*% lit· coawamt' n «ai iklti ν 1 lor a 
•b«>rt li ii«. ·' <| iivvtr rff«ct«d. 
[ ✓ J»?f l'atii'11·· « ne jpat llicbir. r j, 
ou liM' t'L int· on a ιηυΐιυΐι lu jia»b tbr 
I .i' t j; jr. I il·*· ·!>«· 4 
a .·Ι| 4.·1 m t bar ib« ·«»», a* il |*rot i 
< I^r ad tbf | ι·1 »n i.· ital d 1» 
,,.,ι.! ,«>1 in m b ai« « (' ha r ! i· O'f'e» r 
ar|Ufd lor 'b« m'jiioti IS 11. !>ai a, K» j 
a^«iiiii u. I b· < j'irs »a» iitiJtil, .f .îJg 
t u» it< >i i"f k " '"β tkr u. 4i<it ai 
would 1· '*,·· t fr u hii rrifDl fa'l 
fi on ^»") a i Jmi l J«iw ·! t|< 
•,'ΐ'ΐιϋ —· f ..r < a»· » Ί I la llir full 1>ι rrli 
It w«# · jjo ihji*. ν ««cap· ut, an·! «< 
,Ι»β it m b.t.i; Cl.ga^«<l in F ^ *i..|, 
> ^ n|i tii »i|i "irti η f .T*< .·(/'·»». 
a » w 1 prw >i ; fi J \\ « > ,»U K· 
H * 1 I II i of b M, Lu* oil ·ΐ<Γι41.*1·ΙΙΙ 
î Ι* * \t »r I H .'·■ »1 li·# I ·»Γι ef»f·. 
ill· "rnt tt r ai ll-tn **r, »,<· Kr»<- II. 
II it ... 
Këiiortal aad Selrcted liens. 
Γ^'The mcuih! entertainment of the 
Iln ·;<···· >· annoua*.»<l far Tbur«<lav ev«a 
ing mI tbi· week, at Hall, to eon- 
·»·· of U.« bi,;b'» poj .'ar |)rtuu of Th· 
spirit of TC. or tb· ιοβαπχ woman. « 
long by Κ H Mtrbl·. a 1 th· law of 
11. »«< Hak«r, *ti»+ «ai re<eiv«d with 
iu. h favor on ib« Cut mgLt 
Γιι· Wuthi·. A very mv«i· North 
Ka» rrly |al« «et in on Monday laat. ao- 
rotapani«d witli ιβο». l>.ir«ng the night, 
lb· wi ul ibangaU to Southerly an 1 ·οα>· 
ram fall. Oa Taaalit night tl>· wind waa 
again high from tb· North—clear an·! cold 
IF Tb· 1'urtlaiiJ Argua r«lalai that a 
^•oileriian named l>at»on. living in Nor- 
way.went ikaliig u(>on bit ·<»'h birthday, 
i»c urring la«t w*««k. an J mad· good »peed. 
Ip Un ol livargreen true» are t>«iag 
»kiji|.a>l from tbia Stat· lo N'·» York for 
( 'bmlraa· u»e 
rW" I lie liver i· at ill fr«« ol ic« at l'»ar 
g or. aa «a learn fro» iho Whig 
ff W e are mdebt· I lo Hon N. Wiltoa 
fi»r a catalogua of ibr S ate Iodua'.rial Cot- 
egc. The nntntar of atud«ata »» IS. 
Γ7" ΓΗ« I.t«iai«o Journal »a»« that Mr. 
Wm. V.'auku* of DaoviU·, haa f ju I a 
«tlviblr jnl l mrn* on bia faim S|«aciiwite 
« «re takan l>ttt of ih* !«dgr« and »cnt to 
llitlon to bv iiiai*·!, and lit·? «en» I·· 
lureril with lh<* ca'iroat* that tb· rock 
wojld «rurk #U*0> |>»r ton. 
rr-TU 'One* a Month." p<illi»l.cil at 
I.awiaXon, for ô«) eeut» a tear, by Ο. M. 
S ·>ά· .1 \ « ο (lt>* Co I nj a pa'trver 
in πΐ'π «·*»«· ol tb· «urJ. a ·ι(ι «ho ran 
rompot· matter and tvp·. too. and i* a true 
beJp meet) ϊ· lo pobtivh a rcn«atioaal ro- 
mane· ol Ι^·ι»ΐοη. which. )» Igiag from 
tb· fac* of lb· !(*rt).a·, ·« to ·!·· loe· rem· 
awful b'ark Itllarri. It ta a aman jar·» 
nil· paper ami tb* bo?· and gtrla bad Ucl- 
f»r «end i-r a aporimen cupj. 
Ait· mot Ward ut> ujo.i kiittl from thro* 
fltr. Wt'e 11· aa)« "Γοα lr» ing tu ûgoro 
up bow I could giv· awa» iwnaiy fiv· ibou· 
aan.l dollar· at m τ deth, wbca, aoevrdi·,» 
lo r·(■«rt* 1 ilitln't ha* but tie 
tip 1 «a I oi««r*alitl aocirty of Norway, 
• ill gi«« entertaincm-nla na Thuraday and 
Friday evening· of neit w«ek. wbt-b. judg- 
t' g lrv,aj lb· |>art>c· infer·»'··! tu galling 
tin*m up. wit! *.·« decidedly g"od. 
lur C.'agre^atioealut and Method.»t 
>abi atl· Scboola «I South Tart·, a!ao coa- 
triujiUU' bating Cbriitaai traaa 
rrTl'«> ba·· bail <u> alugbing in I'ort- 
lacd up to tbia weak, bat aiwat dtaagr«abl« 
bigli wmda wukb blow 'b« duit. aa biting 
a· l'ioe, in lut· lair, and a very uncouifort· 
aLl* air prevail· in ibe natural aea port 
on that acv junl. W» bave bad beautiful 
• l«-jtb.f g lor ibe la»; threw «Mil. 
kK'nt (»ra«t f-aa bwen vieiting lb· 
Nottb, in a <|iial wav, avoiding public die* 
pla; » and dinner· 
tV ^oiou lt»bu>a<>n <i«clar·» tbat tb· ap- 
t.1^ If t. ft In ll. ft .-..ι.· lr« ·»- "--Ι 
0 V -/·"· 
oat. 10J uni iMtiiitf ran iti< ibca 
SV" Π ■· · >■ » fajutij in Naeborjport. 
Mim bu«t>an<i. wife *nd οοβ child,— 
who»· '-oebin. 'J a,;»-, arr « ni» U yrara. 
CoKiikb* m«t un Vliii.·!»<, an.! proceail*! 
Ο briiin*·# «ι on. · I L· ·«··atan »il! t>« a 
bu«v one Pue Pr··! Jcnt»' M 'Htj·, ou 
not Mot m m «wjl» >n f >r tfcia wc«('i p*p*r. 
Il m (UWror- l no We»lnn»Uj. an<J it not 
quit· »·· lotigihr at uuâl. 
Tua brai· Γ lLo !»·j art.nant* ar* bo·* 
makib^ ibtn K»[H)rl· II t'i»o» wer« «II a* 
btw! a· ««encrai («raM'i, tbo pnaUii «uuM 
r«jo«c«, 
TU>· Portlanl !*rw«· loatna that Mr. 
tb»· popular UnJlonl it I'n.t 
Hill. <· li opve a iiit el a m b>;«l at tbat 
I Is r. x'. »jmn r.ia > l.r to a- oaux la'o 
I Ik* i..:a»'H»a !ra»ctl>r» wb" •♦■■k tlia llill 
fur a »'.;n>n«r r* aort Mr ( jiuuuiij·· alto 
ii.li l· to D|Mrn a Grit cliii boaniiflg ho do 
at *'«<■ in:· p!a<«. Hoar <1 ■ >1 « ou gtt vour 
na«l? 
|<rAnotbcr liltJ# j; rl on ibe 11:11. Flora 
ha- ir ολ·Ί ih* mimical ituuihrr ot 
button·, yj"j. 
fjr-T'» I'rinw-r't I»k it th· title f a 
jtm·niV, pnrt <1 br Krar>k Κ Snailk. in the 
orti # of bit father. S Sm'tb. of llangor 
Kriftlt —jimf r-in ii y»t>U— 
tuant a ••-in ha· t>*«>n ma·!* by 1'rintcr'· 
ink 
Ti'" ΓΙ,ι Att ire» ·> IÎ«-aUI ta*» Mr 
Η ,11,«m Wilhaw < I Mm»t. kill«<] a bir<l 
i»« ath»r Ja», tbat iu«aturr·! four (i«t fr.u.i 
lip <p 11« «*» ol iba ·|χ if· < mniiin- 
Ij ca '1 i!*« ijluw batfk The (·ι. ·» at· 
larked ·* bn »·ι lh* uni, an 1 ao onjro»»·· 1 
»n if ·ι gelling bia I nor ihit Mr. \V 
approa<~brJ in I ki1l«>] turn «h a pitch· 
l»rk 
IV I ··· tt.ho.tl cfTi'»r# of I'biia<l*lphi9. 
ar· #a I t > kite r«»oît- ! lo lobetitute ne»·· 
pa|*rt lor lulling·booki, in tb· public 
Kkooti, 
ΠΓ·Ι»;Τ ri Divit !>at b»rn Ircinritiη 
I I >n t' irt 1 *1 an··· of «sptoiii ; 
Ji ru t »'.« m 
tiT'A I i# in do jbt Γ tr»p«. No r 
1er knowi «bat to 1υ k for in tb· fut·· 
·Ι.·η Jill, Pari· »a· rrcMiri,,' 
ibr %j· i» *»<| m m Π !ι·»οη«Ι. a Λ»·ι· «- 
rn North ( ar. ma «oMirt ·Ιορρ<<Ι km aa I 
ii: pjif I. ti»j. im»t«r, bo'ent jou .Jrfï'r· 
* !»a»i»· "<ir. »k·· »· mr nam»· " ί 
,** γ·|'Τι«<1 tar h#i»l, "jro'i lu t » 
■ucb lia* a CvuhJtrilr {« »\\g> ilam|, 
i,r<>i«i « 11> ι .f<·» imi --Tli· fi-il>»i»b» r » 
of It f Κ ιιικ .leur·»! ·ιΙΙ pjbUal· 'la lr 
ar.i] In «··.- kl, e<l ilicn· f tl «· .Tournai, 
luri" ^  ιι>· ···'·■ oi tb« 1<0|;ι···ΐ m · II·· 
pr · < f |t # ·Ι · *1 * «ni I»* two «b ar· t f i 
w»ekl_r '··'* 'oUtr ρ iTinont ι· »ι»·'τ r»·· 
l> » · 
▲ Caïd· ■ 
M ν. I'j k«r, would h»r lbat>ka »<* 
b«r friaiida t» Noftb lYri». fr»r tb«ir aiait 
l>oc. lit, *nd donations vil iU«« Unity 
iloliats. A'ao to Kor fri*wda in Sumner for 
a «Mit IK»r Jih, ι·ν1 ΊυαιΙιαω McwJint 
t»««»ly C»· dollars in valu·. May tb· 
don or· be abundantly rewarded. 
nrlt·»· H. i>. Cv*wiu|t·, Miuiour; 
Agwrt for ib« 11*1.1 «m Plut Home for I.it 
il· Waud«r«ra. Hostou. Mm., will addreaa 
(bc fricads of lioa>*lca« and nailer tad cl»il 
dr«a. M tb· M. K. t nurvk. Souib l'art», on 
Μο·Ί»» «veatag, Dec. 2l»t, «t β 1 ï( 
o\U>· k. ItiUrtilmg in4 tou< king incidents 
illustrating tb* work of tbo Home, will b« ! 
rrlataé. 
A i'keir of rliiUran front tb·' llooic will 
be μίικίιΐ, aad sing «crue choir· pitott ol 
music. 
Thu Sxifly i· nul sectarian, and luu 
don· a great work, during th· la»t three 
rear·. T1i«y lur« leotired »η·1 ear«d for 
orar ί^0·>, moat of tborn iLiMrrn of de· 
« iaf«l aa'.dtart. 
ryln Drviocratic Delaware. lb· uld rel- 
ic of bariinim, tbo pillorr, ia atitl oac<l 
for |>un(*biu«sttl. At Ntwcaatlc, or. iba uth 
ull.,Jcmph SldHr, rtwrh'U I of aracn an I 
liwav, stood in tb· pi' urj on·· bom, aad 
subse<pntilty ra<«W»d thirty laahra II· 
Wii than »<nt back to jail for five years. 
Jonathan Curai, for lirrrajr, itnwl in 
tb· pillory oao bust. If* sob»e<|'icutly r·· 
• nva'l lw»ni_* lathes. and *11 sent back lo 
jail for eia tnvallia. (>et;rge llarria ry 
«•«ivt-U twvair Uahea for the larveny of fiae 
dollar». and *v ««rat bark to jail. Tb· 
crowd waa ι.iX λ» Urge Ai uaual on arrounl 
of tb« rami weaiuar. 
i 
t rTl.· Kiev(oral Col'.egea ol all tk« 
S'.att'i utet on Widnetday. l>eo. 2d, an 1 
form»ll» rut their vuliia for 1'reaidcnt an4 
Vira 1'residaot. 1 he votaa will ba opened 
by t'ongrrae, on lb· li'iLol February. 
crib· tannery ol Ν t'ai Dow <fc Sunt, 
in Portland. » a* daalroycd by fir· on 
Thtiraday uijjbt. I.·»*# about $'U>,OOt> —in- 
anrad ψ'.*2,.'«Ο» Tba illunitr>«iioii waa dia- 
tuactly ikb ft «m our Yillag·. 
IVreoa» who bt II·· n« *.1ι< rujghlt chilled 
from atn rauir, may bava their cimita-.ion 
at on· · restored by takiog iato tb· atouiai b 
at* spoonful ol "J }hn»on'a Anodyne I. tit 
mrai" min .l m a UuU cold wal«ir, wall 
aweetened 
Krtir farwar who own a a ,;oo I «lock at 
1 lor»*«Λ at'te «, ib- ap. and iatewde t« *< ·ρ 
Ιΐ»·ηι through the winter, abould j»«t at one· 
a jjo»d atoi a of ••Sbcrilan'a Cavalry t in 
dition 1'owders l)na dollar'· «urib will 
sate at lint a half a ton of bay. 
Our Tabic. 
\* he ft· «. ·βΊ a'-«entai Κκχτ«slat'. r*tm«<4 
f,» ,*u of hwhl^i· ai " ,!»·> %tf l'> (new ι· a 
l"r- »iut» f.»r th »· ah" («t up ri«lx for hi· Ι,βιΙ;'· 
M t, un- It trprr»»-nt· ?h«· al» »»»'"· of Ih Kaat. 
With tbrtr iron of < t », trat<tiia( ttv* <tr» rt In 
th- Onrital aiii'it. ifi»» 1*1 by In >Ui Th· |U tare 
la »l txupr> aatva, ·»! « jaM be an vnuarat 
lo »ar parlmir 
I Ml IK < I tl>1 s MAIf t/.INKItuUw Uu«vM 
bubIu u( Iwluvii ylitrt of any mi^ulK' piMiib 
"4 I ί>« Ιχ«α(«( .Να, liu ^r»*l iwtrly of film· 
UtUuu·. braxim tlx- »nul otor.r·, ilunr*l)< η· >|κ· 
*U>1 li-njth ârarriptkit»· of «h* hiklaa pi 111 
raMubt) by Krtu* l-.aU- V aa Turk. At ),U. 
T1IK MOTH· AM» «illt!.·* WKKKLY, bjr tV 
m«k inUUIht, h m pmlar'.jr llladralol fojrtul .if 
uaaMnral.«loutari au-l io>tru« tluo Τ m> .·,» 
par yaar. 
PArkAUl»*.·» Ml»>Ttîl,Y, fur IV-^yr lu· a 
τη; tllrwtlofaM· >f aMlrata. the arlicl· « if 
«II ο·>«ιΗ. x-naibl* »aJ («artiral, >ad >buaU tx 
Ikw U) all joui»^ lu·», to a !n.« ialnvata the ru( 
*aiw fUiiliil. Pub l»j ï> S. PackarU. 
Pi Y kl tW low pricw of I λ» a >car. 
Ol-IYKK Unit β Ui.tnu. ia Lhc ooljf Jaf·· 
un· ».a„ uiuc |Mi I .li.-I Oar» a «nk Id a>Mlti·· 
U> Uf ca !u«i>·· ear of ibf vrninfi of i>ll»r-f I'pu· 
11 pv'^Uili -aor Irtlrlaai \ι·ι*Τι an ifvliil( Mil 
ι·ι mill S ·■ uni. Ibui any aimllar [aiMlratijit. 
Th· '14 a> well at lie· yonn^; »lH aojoy " «itof it 
1·»1ιι»ν<1 by Ut A MitpaH. Ikxtiui 
ru Κ M KSKKY ta u xcrttout au.'ulD' l-ir 
ti<« uauOrt wailtfa, au I il ta u«c of tlw I» «I la 
atnrtM* lai ta llitl ua to |>al Into our primary 
•«haul·, |>ιρ·τ ft.tr. Jot»·» I. aha>*]r. Ikitlea 
ΓΙΙΚ MTrLK « OinntAl. I *akaar»ll :iHai. «* 
itro, wJ will A hh>« llw ·»«»·» II h·. attiiKil 
It li^lila uaalall/ I r llw (<m4. tlw Irar, aii l b- 
UaaUiaJ. an 1 la aatirrly «n.mal *aa-1 Brat <Ua. m 
rtrr ft ap«l. I'ab. b; A I» i wall, (hi -j»·. Ill 
MKItliY'H Ml SKI M W tb. «I na .ui ar r 
rt prwj'l· |.u' »l In I'. I '.«I lutra. Tt la 
rt .l IikUy by tiaiaaU-Ma uf lai/ a η I ^irla W'i >·■ f« 
th· ra »r»1 mother a r»a I It aaith *· rapaally .- m 
Ut««'· »U )«·»· *£U I-a»l I U (Itar III··» l« 
aa»· wf l*a> r. -a« (Ι,ίΐιι.. ,; an I brilliant wΤ * r« l "f 
Jen·» | »>p! ibat iif "' iali7 hoa |.rw' î M»· 
w III «aat/il-al·· at I*···» «m at or a t«i ram aaai'a 
4ailv( Ibr ruai <, )tar. I -ju II. II. » «.1» .r.lW/ot ·>». 
W a um rr« ia«ai lb' * M Nu. of Ija Nr aa lurk 
J larui II ia -.lii»al by ΟίΙ»·τ t'jir, a»l»a».« 
wn'i ,a (»r IVIari'a tt^i.lJiiy lia» riral .1 (wh 
% am<atl ο 1: .ntalna lb IVeab-r'a manna) of 
taatfi-taois la lb .1· a'uta of laa at·- auaf olli-r ah-.rt 
aril'lm. laai Ira a |ιι 1 mualr raititl 1 Aunt lit 
r)irl < ι aaoalt' Νu' »\j kit aa <ki IrtiaU* I ar· 
S'l'.aly In a tr I. mi," A· I'ub by llf ι» α A 
I'.ik.ua, Ν»· I » at a uto a f >f 
U ha»· a1 »■ r· 'laul |kr Aral uim > of /.· 1Γ» 
k.I. <<|ii|ai 11 A I ola Ι'ι .At J. TS·· Ί· a ij{'i 
ot Ibla waark la t· inror^.ralr lalu · κΐ.φκ! I I'm 
th. lilt mforaiait m killifk; faa l >aaIa m nana, 
uaa Ik>uU, oorb aa <.a«a l|.«-f». Bldjriplil <1 (a 
imnarl· a, K> τΑ-^-IUa. A··. It ia lu b»· I a- 1 
»a»*lf aaa 1 « ,1 rawil na a raat a* aataat of aal.i a|. 
nfa.r i.-»af |a>·. al tl>a mar .«alk-walf J >w pi. uf 10 rta 
a a«t» II la p. p»a- J I·· ft* a& Ha· ·ι>Π Ια lao 
y«af I'ablialia-I 'jj Γ. I / II. l'lnUl>lt>liui 
I# <»nr Fur Γ ra..*r· a ni I rapprra In Λ» jfl<t 
b. ra Ot I A)ar'a in^aivii. a una of th· Ir aaaoa| prut 
ub«éitfcltai.|lralfc Wo «ta I -4ir Ul< a«4 thr 
• l.l r /In a of Uaa· rth. If Indiana kn<a% tt». ,f 
■ ►.·· aattal baa ψ «ai WI ..HH lalili la tlx iaa Ihrj oaf 
Ayrr— at I..· «J. ua -cailr a I laao,' aoal Ial« 
raliitalira, M tha 'lariaro fina arblrh tlia*y aa<· r, 
ariu cftarn btiaK f afl4 tbrlr at<ark ·Λ ai ιι »ara 
ijairkar tb·· aa an.|iaim. ran or tohaero * a » *>-' a 
•fa t.- (<■ >la If il»»/ «raiuM .>hi-(l v'*<l In » mo <-f 
tbr art a tof Clall'AalHi· M.iilrral I't t. 
« φ ι a ι lu a. a »tth| «bal r»t a aa 
a- rra iota l>la .tier..I tc tiarl/ limitI,. Ttl»J aalil 
|>rcrura a b· * of I' ritllil lliTfra· «I 
Mflll to la «oral ap |r ■ Winai'b or al* wrrk·, anal 
αι·<η la |«lrf It la fnatil that thr/ bar* -al. uaa ! 
ta of 11, fa Mlla a nar la; a tha/ la·· ν a rH u 
• aaifilwf to ilura iKaut, ait·] al liar a !ιιπ ait |iae»'i 
• I it. 1 ha ·!«.>)· trial l-aa L-ri, irr faltr, mI ni 
•rair-a a la «a loa jraVr ra-alt aa c«*car lr*aaaa air 
gar If || I* filar ta··! artist M *<artb atola# «a a|, 
I· aa.,rtli li 'ai * u t,nm a aajlaoiicallf la It Irear I· 
ua.u-r rtiating to Γ hrêlfi A 1m bail.'· <rf 
Γ'·η'»a| η Uttlrfa ha»» »^>a aar'aujtrt aaaja ri, 
Will» I· *'h»t ti'iafra at a* a aa .. Μ ΟΙ»./ '«au oj*a 
•la· 1 aa'Mf «·· to il WllltHW 
Brighton A CutnbridjfeC«tt!« Market· 
Ibl wf.-k <u41ng Ι»··* V. 
riu«'B»· 
lii'tTM- Kim >μιΜ(|Ι)Κ 4 » '»■ ·'·! II» III ·· « wrt«>t juallt) til "j g 111 S ; ui If I yuxiHi |il Ml 4 II 00, yoorrrt II».!» nf f>nr·, l>«rn. Hall·. \.·, |·' W' f ♦ "»' r !«···»· — III» t.lal 
WI Ifhl o| lii.lr», t«Be* ·»<1 ί'··»τΛ bw« 
« «K&.onUitary 4 ltv 
• .'·* |Mlr. 
Uiu II *.^»W»- K>i/> ^ llli.unllutr) II' H 
1 ψ l» «l, Klvir O.e |.U ,· ι.VI ψ v*4 lir 
Itoet 11>· lu f Ji>, tmo \r«r gtl« |?i t· |U: ihr*· 
j» «r» Id 113 W> ψ*Λ ψ Itrwl. miiHi «f«u lin| la thrtr 
r■ h»r for w»f Mm((I tfc·· (Mil t'auiv ar* bought 
t$y |i) «iMfhti-f 
olilM' ·*4 1. A M ll-> —Thr »u; ply ·u U'I» »n<! U· iltutâ»! r wl lur tu· l>»»t,:-t· : jrV»·· rmt» t»" 
♦ IVMu | 1" for runirnoa lort· ; » «ira loi· I 7» «O 
|4 W f Ii'imI. or from tl le ·)β Ψ ·» 
ΓΟΙ iLTKY-KxlM ai % »e; «ood *· « Λ-. *»»<J ι®»»· υ» β ι·4« r ν 
•TVHCR Pl'iH— orlrw· wl».»!·*!·- »H « 
r«-i»ii io <% πι«· r ». »at u.»*·—r*»*· m *{ ν *. u». ·»Ι|'||. 
Special Notices. 
♦ AX'JiUUlï, 
t ΗΛ ΗΓΜΙΤΙ^Χ 
Λ XI) tMU'UH l'UHÏI) 
\TrcAlU» un Catarrh, rnemiaplloli au I ancvr thrlr rentra, m»«r· at rr- 
H»f >n4 ullimiirnir· Κ» poiiilol tbv tao^rm; of HrdMir, l'art· *.-«! la aey a<t«lr»·· for 10 et». 
oRr;mr yiiiκ \toii 
Il rtta ln|<> lia» «a», I» *tjx y rrratlbl·, • Inglug oui·»· lal'ir l.oa.l an.l nat> Ί»ai |»r««l to -ar ilUtlt.rtlf al h*r<»h *α·Ι p«hi>e a»rmabll«··. ΙΙ.ι. I η «tr»i m»iit will οΛ··η prodiMH rrwtlu al·»··! 
nilftraloa·, aiutlu koll· noit Μ·η u( long «tarvrt 
lOjj <· u will r»IW<« la a «h<>rt tuu«. Il ntay Ut a4j<··' 'il « iUi lh«· r«K wl «prcl ·<■!··. 
l»r. Htilwrll will b» ρτ'»ί«··«! »oal!> al Jl Ka«t %V««h 
tagtot» liai*, t'nlrffdtj HuiMI |i, Ν. Y Ί*Ι'τ, Iront 1β to I o'clock. Jan-α 11 jr 
Μ.Ι.ΡΛΉ l.tJ*C ti\UAX, 
γηκ π».μ» ι·τ r· >·» <-βκι<«ι 
i:oauiiii|tluO, At'htti*. l'rimp. I »!··.»·«·· of thr 
Threat. Ilr»ii»eh!tl·, Ι*·Ιη· «n<l llppf» .»ion« n| th· t'liMl or I «·»»« IMffloili ll.-oa'hlnjr. ar»4 ail «11» 
'»·« ·»' IV itÎtwMiv Orgau». 
Im »(ili»n I· »\p» .'l.ir»nl. «Unaiiva. ·« lortfle. ir 
Lill··. ilt«Hw»»li'·. and ι11*»ι|«, «hwii rra.Ur» Il 
m· ·4 U*· a·.*·! Ktiabl r>n>lif· k R>> w η, for earn,· ■11-a· ul lit* lung· It ι·*«·(ι»· i«»(#ti«r»l|.)n. an·! 
wi·.' « th* '·«"<« t" throw olflh· jhWf m t H A Ml* K·* 
r ft * sKCRKri'iN"* awl Π ΜΜΚη «'»«· It [J Η » 1 » 
t»«rl· tti«- Irrl>alr4 part· #!»«■· atmi||th to >lt· digri- U» organ· ; bring* lh· litrrlo lt*|>ru(*r all- u.» ol 
Impart· »irrii|ih to Hi» elt··!·· »\.lrni II 1» war- 
rn i'Kl l« gt»· mllrt aatl·jael»un rim In Ifir ηι»ι 
>>οΙΙ'Κΐ· I raw· uf euuHim^t l«>o. and tut to prtHluev 
axiiiiurH or afret it»» tirai, a· It contain* ao 
ootum tu au; I -rm II 1» ΓΙ.ΚΚΚΟΠ.Τ II Λ lîYt 
1 1 ·»* Ιο Un· wu> t d»-!l-*tr cblM. atth'»«|fh at> actuo 
»»>1 f- >*rri ll r< m»<!« t^r rr«f<>Hoc Ih· «r«r·. 
Hokl h y ail 4ι·(|Ι·|·. fric- |l p*r tHtlr. 
TM 1Λ r \ -KIV Κ VK 1RS |·κ \ΓΤΙ|· y. 
luth·* (mtni"ai uf >ΙΙ·τλ·«· Iti· Vnl t«» V>malr·, ha· Dlarirt f»R l*iff at Ih» tim! of all t»h««t(i*na 
tn»kln( «nfh prartt<^ a ipwUII». a»l Β «hir· hlu» 
l<» («artiaii « a ·ρ*η|» aa·! in-rnaaral f il· lu lit» 
worst ■ aar» ul »Μ|>μττΜΐιιιι an·! all othrr Uruiltual 
Kra(.*'m'tii«, ||iim wh»'«>rr ean«r. V l Irtlrr» 
>r *.1*1.'·· ukiut contaiu φ'.. OHc», Sj 9 I nJInxl 
Klri>(, H.xtou 
V II Il u»! lurnltKr'l to Ihow 4»»irta# tu rw 
iwala «iwlrr trralMret. 
H jatuo Jul* 17. I m in. 1 y 
rut: >t ii.m κ tu ι.ιγκ, 
OR, SELF-PRESERVATION 
A Λ « a M 'tin «J Γ. >4 tlir l» »' la tSr woril. a It 
Ira b» !>.* Λ M lltjn «ho ht· ha·! in >r> nprri 
rafr ni Araltnr «Mil <l«»«<«· ♦r^»t·»'! ap<»n In ihr 
t»K>k, tkaa aoy o'.hrr llrlnc |>ti>»iclan It trrat· 
apon tt·· CKKOUs i»K Y<>( t II. l'RKIIHTRB l'r.' I.IMK «Κ Κ WIIINII), »i'Ml\tl *1 tK 
M -■> »»-i alt UlHKAHI.i a: I Alll >ks u( ||.,· 
• ilUlKKAllYk (ItUiAX» Itmntit·· UU (>af t>Mad t· «4otU, tUattratr.l with U aatlful rag··*· 
lug·. TUt· U α > ι»μΑ >l>crnr'· Jirap «.lirrUrt»! uo.'ni'hl· t. Nat a trulr «<-1-*ntft.· «al jv»p-tlar t r» »t lw br «·«· of tl·· ra.m Ifarni"! an<l |»>r»t'ar |>li»ii(lia· ul til» J»r If II·· )·'<*'·£ a <4 !i>l.t,l|. wuaid 
• • ai nriiUI drltfrwl.il, a<l MITM· di·»·»·. prr uiatur» tWcajr au4 >WaUi. !rl Ιίι·*αι rea l'r lia»··· 
μ-iMlar ard cil «nrl rail |r.| Γη» t.-itorr uf l.ltr 
ΓΜ·· llial ια Ι ««ογ^Ι^λΙ J >urt»*' 
?»*ot br ma1.'. »·<>τ»Γ«·1τ Wilrj t>a r»<»l|»l « f pi 1er. 
i>wlf | : ; In r«tr» M irii.ro, |l A.Mr-·· tt· tutliur. Nu. I IVi diwli ·* ItaUii oppuilli U*»<tr l|.«i··'. 
Ν H-— l>r. Il .«aa ai·* tj« (uniili«4 ία lt»« «tr let 
rii^n Ι· r· Infinltblr «rrtrey »n«l cri- 
lam r«*lir»f 
BIRTHS. 
In P»r1· Ν ;·. i7th. t<> lb* » ifr ol I. W M »»n 
1-1 tv».| Mln.-t, Not I lb. tu tlia «alla of li*nr|« Η IVrti»». λ «ou. 
in lirUuo, Nui. -4 U, lu lUm wit·' u{ AllUon 
lin:· * wn 
In Aabaru. fVe. I'.h, to the wlf«- of R>·*. Il I·. 
Ilil! n 
In CiM l'.tUnJ tV«. til, to lb· m Jr ai Julta K. 
l'alilfMi a κ»ο. 
MARS I Κ D 
li nti l'ar··. >«·· |h, I ν Κι J Β W ;>·-· 
« ι·«['·ι, J ·· iJi t*. I»»/ ni Fra-'ikfin, tint., tuil Ml«· 
G*.-irf'· Κ Τ»rett of -*jnth 
In OtrwMtrr. I»rf VI, Il y II» * W R. < To»·, 
AuraVu· » IVthain ■·( f'arla. ·<>η of II»»- H. I'rf- 
Ua. at. 1 Mi·· Dallât*. Ila.fc- II of Ν '} 
lu liait»!, Nu* .'.'<1. J V> V U14 II l'iil,lljil el Or· 
rai«t»u. *r.<t Uni Althte Λ < ro<· t 11 
1m «alti KaU'ii. Mu· Ivc. |. ·t t],» buiiN of 
I »-a J » t »»*n. I/* '.;■» K·* 1 M t :!· < >;>' II 11 Ι'α/iei..u I Λ*. I .»«r, M· t» MliiS. LUil· l'ar 
k»r of Katon. Nof"»r*l·.) 
DIED. 
lu Smth Fart·, '· Ith. M *«»y I» κ — ·Μ 
ο· ο r «Ι·» I·»·· Hi *». ·ι···| "I ear· 
In luewf. Nn Jil. lb i|«m.a llall. a4«~<1 ·? »ra 
Jl t| «u a Infill? myretaj at unit, V» Uo lui ·β 
u lulât· J a lui.it m· yri>< ttj bj the hone·! » tr 
to··» <>f :i4ut|ry mil rcuu iwy. »<»r rratl/to br t ri tlM ^ * »· ι mtet th» γγ-ίυ 
In >!»··(, iKe Itl Mr· Μ11 let, «r1 f« of Nalliali 
M ·' ·»"! M 
I Norway, N·»*. Ivlh Kliaa (torJ··· I'lar·-». 
lit Uuiitluiil Srt J»H> l.utai vuu|ri| l-»Uji!i!rr ol I ·!■ I tt<itti|t«-*o. «4·<1 Γ Bi"atl·'. 
In Indorrr >ri. ttb, |h* I t»u·/·' Hod well, tr··1 *1 »»ar» S « ·ι»(1ι· ·ηΊ T «la···. |·»·α·· II·>4 
• rll ar · >rn in llr«dfi)M, Mu· t In ai It hf«- 
t··- t \»> t nrr II' w*a a an" 1 »f Iη the wtr «I 
1*1.·. β·ι·ι r« (r|tr<l λ »» ry ··■·«· a»«t ''ιηι»···ΐι· 
••■ικΙ la Pi b ul dur,··* ■ nmMMIMl » '•K if *y «toi·, vkir r» !· Ci-I Mm a pritluiirr ilr MMrfa h el lu· Hlr Uni» llr lu atoll r···!· 
ι« i.: | r .'« ·· ■_.( ι«· rt<·. »n r·iigi ·β, ·ι· 1 «r. r 
•f r» lui h·· »îr« »! M ntff In a long an I ·»·»··! ni» 
kt» aa>aii*<( | ·«!- itty '·χΙ «·ιι Un ·- loiak» Iti» to 





lit· Avkhii ta IIJJ K, «»»'· I) an«l Hoa 
lt FltrilU K(a ι*Ι·«·Ί ), |«aril< m » i» a<l*p |»·| f««r » i-ublr) rro MK tt. I.t f y m ··k «lu r lof t 
)»»r tliry » »uala.a uar of 
Beecher's Sermons. 
1 all K»j il· «if 4tfi «t n»« « I tlt"nal«. <«γγ· 
[. .t) V ·-»» »nl Ml·-«liai ι· Aiilclr·, 
ι.ΐτΐΐιχ la *«tb Ι·«ι» oyt r 
I kirl> (uIuiubn Mr.uhim Hallrr, 
M·* il x t *t» iri al lh» I»·· t»rl<·» al oliiol· !►»·» «r. 
I.,|· ,,,| ii lit ( tul I III %l 'Κ-Γ Γ 4 ΓΙ It > Ι> 
nu < m «nito. 
I»·!,» (ir* a>a> ·Ι('βθ|·ΤΤ#ν 
S'l" Wtn > lltflfr, 
nor ·ι|«; of /·*ι. #1'·· 
ΓΙτυ inj if ι, 
r»n ·· «ad nr ι M'fjp ί lib οι Τ«-ι» K> <·' 
Λ ··./ Τ'»*»"*·. 1 η» co|»y on» » nu, #!«· 
11»» ,«Η-·«, : t' 
I. u r··!·· to«| ,0» to Ήι f.lfrr up «I r'ub I4*#« I » ·· ni >, i»· Ι·· Ι· Λ VU 
l'a) 11» alwai· I· a·!* aanr. ·ρ><·|ιρ ri |.ln lf« Λ « 'H llll Ν·. I« \ »t |NI>MI< I III 
|'«b Uhrr· Tra*»llrr llii«J: ./· It»t· ·. 
LAW PARTNERSHIP. 
H Π Λ W fc Kl Nib4l.Ii, 
Uleru«-rh Λ. ( oun^lbh «it Uw, 
I' tlth ItlLI., «I %MP. 
77rv> ill lll'n 1 « « 1 ·» U 'nVii (.i. ,f 
l'r iii'im «ml 11 ««t l ο », a··! κΊ·« ■ ι* al I ikr I ««·> ι· m l' .it 
I r r «hiw a iiauii 
, PtfH.il I. t·*·» 




Presents for the Holidays ; 
I to U ·■ ikr CaMi, κ il I be βΐ·Μ« tti 
A. 08CAR NOTES, 
NORWAY vu.t. \«r. 
Dai 1». I·**. 
Λ II·. COHLISS, 
«uni roK 
LAMB KNITTING MACHINE CO. 
FUR OXFORD COUNTY. 
ΓΙΙΡ. Ι.ΛΜΠ MAdlINE ta tha ..«W on· .···· i·» lh·' world ihtl πι» «*· «ρ H< a** te.irk or 
knit tkr kr«l in'u lb» ·ν»Λίι><. or «en.»· 4 ike 
hr, wrnlrn οr mrrnw .or h nil » i'h *»■* nimhr r 
I of urct'kt, or kml a In, orll Si .batkW or 
riUar·! ·)»··ηu"it· ul w>-rk ■·«'< Im h η al tn y ιιβι·« or irt<l to any .»<!·!··"·· 
Oi.lrnln mm iironipilv atta<»lr<l to. 
P. Ο aiMrr*«. M«bon Pi int Jti >ιι. Μ- 
Ι'· β, ΙΜ, Sri 
Dissolution of Copartnership. I 
I , 11 Κ < HMI t>wi «tin» ItririoliH· exiinuf Udlir 
ι thr Arm n-tme of l'wl-ik AUkilt tL C« la 
tbia il»» diiaiNril b) mu «il Tli» Cwa· 
|M»t l<u.iiru «ill l>r ··-»«W-.l ht l'itlril»! it ΛMa>t{. 
tn Mul Cu'ii|MH« bi uolr w ac· 
I nail un if<|Mwir<l li> Mllkr ibr aaiwa lal-irrllte 
ti *1 iiu> of J >eu an uru.lo wircial. 
MiMM FLUIFF.R, 
JAS J ΛΙΠίοίΓ. 
II. Η. ΓΟΙΙΙ R.N 
Wrat Swanrr ÎW. I, lW 
Having ..ut iba at.ick of «Sou U «»f l'nI 
cilrr, At4a.it & II «lull itm.iiiii· l<wi«r·· at 
the ubl «Ιμμ Ι, n!)( ir I ah' ill I (mi |><«ιιι>ί| t niiTt the nalniii ■» ul ιk»·* ι·Ι I f·. m. an.1 .til *bu ilr-irr 
to ι hi» b.i*i 4-mj>I .«il ten· ·<Ι biw jirirp. 
IIIR\M S. C OIH'RN 
i»ec. ι. um, 
MAINE STEAMSHIP COMPANY. 
NEW ARRANGEMENTS. 
SEMI-WEEKLY UME. 
ON «ι») uhrr lb' IHih inat. ti»e biw Slr^nri hirijii era! Frunreai.i, will until lurlh'r nuiicr 
tun ·>. Wl·»·; Ι*·ι" * » » li a W birl. I'laltiiui, 
rtri* MONDAY RSI» AY at | I' M 
a il·· i W.iii· Fà·» W Κ M Nr-w \ ub, r»rr> MON- 
DAY ami ΓΙΙΙ RKDA Y .at S F. M 
Tk« |)ιιΐ|ιι αι»Ι I Mir mn art· lillrd uj. « lib fin· 
arrocauaataliun· in μι««ταΐ!π·, iu.ikmj lb·* the 
iihwi runtriiirnl anal cviiil.irtaiiUii.tair fur tr.iTcl*·· 
|irt»r»t» Nr* Yolk lilt M.u 
t'aaa >κ· m State lU'iui si. lïnln Fjaaa^r £4, 
Mr ila rmtra. 
·· ■»'· lurw it'lrj in anj irmn M nilic.il/iiH'lirr, 
II i'iMs. St. J tiu, ami all parla ul M um >bi|i· 
|κι· air iti| iriiril to rami ibrii Irvgbt tu tbr 
Sieau.rr· η» full* aa 3 I* M.onlb»· ilut ibrt 
Iravn 1'iatkauil. 
For lirifht or |M>aii· a,i|>l t» 
HENRY PoX.OjIi*. Wharl, r.trtlanj 
J. F A MF. -, Firr »E. R. No· York. 
M a* Ti if. 
Tu tti·* II iii'Miti1.' ^ruilr mil II »u«r ut' U.-T.a.r.i 
u i'r· wl ib<* ^U(« of Μ «ι···- ··· l/^i>l«i«irr at* 
■rml-iri! : 
ΓΙΜΙΚ iii«kr»i|rwil, riiiirn* ol ^γΗ-μΙ DttCricl 
I auuilirr ihrr*·, in ihr (o«u «·ι OtluiJ, r» 
irpir>#nl tti4l bir hi Ac* *U ihr L-|i« 
Uluir, i«ptM%»v<ni FrU ii4i> 14. I**»·. ihr iriniury 
••m»m %τ···1 wi'hifi Ι(ι·* I»· ills «>( »a»-l >< h«>^l !>·* 
(ri·* t. ii'iri' » w 11 h ihr HtKtÎM' vu * th.» tun, m 
rkti}i»|{ %iMi inriunrui'Mi, ιιβιβ a mut· ti λ Uniy 
prdiiir jm I (»r,iui -ktu i*> h« 11 ιιιι« oi iln OvioiJ 
V ill.tgr iuii, Willi r4Uti*<MH> I μ·ΐί m#*' 
rn^iiir· 4»*ι1 .nhrr ;i|ip ir4i<ti η· -hi ^ I»»' ihr rx· 
lin|iiu>iifil *»/ Uir. ; itui «.nil c««i |*»r««i *«»«i h.4· 
\rf * »'iJv Of;4Bic<Nl Nn-I b^« pJK h ι*· I ill hr j|»* 
f. — ^,*» ι···; |»-« ji·.·»-·» hi *u'~ r'»r|ior 
tlon ; I hat »iwr mrnwi ι.«1»·ι« lia*·- |iai«l all rur· 
|xkjIii« fur· *·μίι»ιΙ jgalaat llirm; that ihrir 
lit·· Ml Car fl<"«n rrarrVoir* ihjt a.iit] Cot 
poratioit ι* «κ» b o^flf t·· ι><·ιτι \Vh>-t*f>*tr 
lb·"» I>r-i) ih it iUr> ii».l itirir rr0\trr*xir «··(»(♦··, 
•itu.it>· I nithiu llir luniia of ml l>i«frn-t mut 
1» »rt elf trnm ·ιι<| <\»r|wirifiont nttd ·· in «1»·»y 
Ικ/niiJ will r*rr pr.tt. 
W m winiwrn 
Κ TKW KHItlllY 
» Vi:rs s. il \γk.h, 
«. (.·. w \ mtWKi.L. 
Κ (' Η Λ VF», 
Λ Μ'Jit.-* Κ, 
NEliFMI \ll M WSON 
Uilvf I, IVr. ». I<6« Π*· 
CATARRH. 
Dr. Dubois* Oroat European 
C \ T \ Rll H R Ε M Ε ï> V. 
Warrdnltii lu ( 'urt Ui it Lmithionu l>i*ertar. 
) f*\T%UKII II II illtritr lltllr -.itwirrsl km! bjr l'h)· •Iritna In iar.t many u; tlurr t« Bucun lor It. but 
kuttJrvi· »tll tMttli l<i n*«in| t» n .ntir. I» cm ri I 
l>v laaln* !>!«. Ul'lVif* ΓνΤιΚΚΗ fOM|M>( \I. 
l'i'iiu!· will not ha*·· to u··" π»··η· than οι»· or tou 
h»lf» thry r«citrr a xtrrr cw< 
NTr bra·· rurrtl 
IIY rsUCÏ OHE l'A» KAtiF. 
Tl»i« lli'mt'dr hw mol tvllh jfrrnt »nrrf»i 
tu Kuro|»·*, ιιικΙ hn« mred thoua.iuil* 
ol ihf wor»| cav* 
< «Urrlt (*ιι·«· 1)Γ(ψμίιιΚ in tu· Ihroat llawktng tMl SvubiI· ItiUi· II· a»l W .»·« K· «··, Ι>· »f· 
Hr«i, llf* iifV', rijihtni-n tli«" l'on hr» I, \"«f»lflt, Mirwilr··. l'nnlirf, Bmiifhltl·. Hurt 
l)n»»'r. \>thma. ·■<) riuall» r· ling in «h· aient 
l«t'if «I m an kl ml-1.'· lA-t'Ul'i lt#.\ viLl· i>v 
at.i 1>ki uuut«. l'Mtcc *i »■» m à*A< («..ι. 
WbulraM· A|r*ti liru. tiim^alu Λ. Co 
lianuirr at·! M >. l»urr h t a .'·· Trvni'iut il., D"« 
li'O. 
I»K. Il W m;fi Γκι'ίί'.ικτι Γ3 FKtriD 3τ., ΙΙΐΜΓΟΊ, ■ ιτ·· ι'..· Γ»ιη· If Way f># |»>·»π| frr» ι»| 
rijanir. "t'tiil fur rtmal«r »»ct. »—3m 
NO J ICE. 
\|#|« |c ·»··· iad* iHeti luth* «HiWrif^r Atr r· »|iwi^<{ Co ·iI 4ιμΙ ·#>ιιΙ«· th»*»r .a< (IHMII with· 
»n fhirfv Ηι%· lr*»«n «talr, ih*·* will lie left f.»r 
fiUrriion. 
Im tf » ut #· !»·>«> ■»#«# w itl h#· nixiKird m iht 
c*«h ·ν«ΐ'·*νι. 4Π<Ι g Nie will I* mjU «t ibr lew-»! 
|>ΤΙΓ4· it»f ρ J ·ν»ιι. 
r. 4 ui X KKft. 
1/ifV '· MilU. J i.t lîU, 1·^-· 
SlrwûHS Improved PaWnt 
WEIGHING HAND HAY FOHK ! 
'j'HIX «ιΊκΙ ηΠγΙ «. wli il will •rub lf"«ii 1 n.ir |κμι· I t<> till* ni h ι», tt» trr» » iltial»W I il 
η·ιί|ιπ(( »iti«·». I n»· K irkl it· m· im It it»r il· 
ai It* .ti .fl ihr P.l ι··ιι·<·. at SoM *l Pat 1· 
T<»WM («icnl'm RKiHT·*, 1-f ->r 
Joilll % H. STKW % HT, 
Houiti l'ai ·, |'·1ί II. tf l'airair·. 
INSURUaNCE, 
r »«i THr fill! 
LIFE. FIRE & ACCIDENT NS'E 
COMPAMIF.i, 
lud at Hrti Hulf··. 
ΗΑΠΙ β f 
WM. E. OOOI>NOW, Apcont, 
\Y, MF.. 
Api>1 I—»l 
TU litst, Cheafxst and Simplest 
Sewing Machine î 
I'M, ι· r ΙΛ··«»ιΐΙ» Tu Me «ml Τ ffitillr #'iK 
jyfl drr· itw.ljir· nj^N all. rwW-.l * 
V W i I1RI.I*". .lj nf, 
INt lu. m Milfai Γ iiiitai*···!, Mr, 
NEW STORE! 
NTJ<]AV GOODS! 
I S|M»ri«l Mid tltrar five Sale 
or 
Dry Goods ! 
Will take pla.·» (turlac eoelef TKîf PATS, at 
Mien 
Nearly opposite Hotel, 
BOOTH PARIS. 
ThH rtack «mlrti o# a IIm «Wfiltn of Iflia»- 
• U«« N«k aa ntk· up · λιιΐ riui Oi; •toc*.au<i » ai lx> uifful «1 
Popular City Prioeet 
Goods for the People Don't pay 
the High Pricei ! 
Wt*l* ofrring um ul print* ·< only 1" cto 
b»>l II| ct· |»r «ar.I Γ««· of *hlrtlii* Flana»!· 
•I âc, l«k· nr Kr Ollun lu« ami lîj« p»f f*f4. 
I luira» of Spool Cotton ·ι to ft», par do· Ac fee. 
Wr oflVr »!·ο · good llnr of 
Dress Ooods, 
In Kail awl Wintrr Fabric·. Alio Κ',ΛΝνΠΛ. 
•f «11 kind·— W hllr tjfrr, Itluf, lllu* !*(■(' 
lat, l:· <1. Ac lu p'alo ·η·1 t«llle<1 AWo 
Bargains in Woolens, 
lor M·»'» «ι». I II··)·' Wear. A Uo Ihiil·, Ttrh 
in*·. ( maliM.CotK.il FUnnrli, Mrn't Shirt· ·η<1 
I>l4«|'ri. Worattl '••κχ*·. ("lon<!·, VuhiM, llt.i· 
>ί>. lilitf», ChiUmt'i \ν<»Γ·ΐπΙ Mu If* and Co I· 
Ul. &r. 
Wr aUo c.ill tki* ΐ|ΐιτί·Ι Jllculio of ibr 1.*■ It a 
to oui m» (iiperior utaociuteHl of 
Cloaks and Cloakings. 
W» ««ill fi»e ]( riti lur(iitn m alaniLtiil, all ·»«>·»! 
r«tr hf4»» llkiok |1>.»«.-ι»; «Ui Fanry Wba 
Hark all >»·μ·Ι t |.ukiu(·, in /'»'pit, î>rat let. Cbiv 
cbilla, I'ufT. l>i.il>. Mill··, l..ght or Dark Hi own, 
or Sil »» >aiii nr· «, 
Thriu· rnm|iri»r ibr irwiil un,I m<»t |»npolar 
g «la ot the Mfiuvu, mi I «il. be SDl.h U'VV. 
AI»o SO Clonk* un.I Nrw (>nrril Knelt* 
iutbr uiililiiriii >î}Im, (nttirf lu.m (G to 812. 
Front t"V».ikii»j« m lh' piffr, w wtII η·ι fîar- 
ιη ιΊι m Ul«»l |hiHnn·, b«r « rtittrr ot trn trail1 
rxjiei iri.c .·, inil r»rr y gntiiient WKruntnl io tit. 
Atao, to i.blkgr· rmr roel.iinrr·, «ill rtlt o«»r l.«at 
iwr·' J*.4ck· in lu t b« new .i»tj Ι».·ιη1 Sack. 
AU... Sk.i Ι» (ΪίιλΙ by the br»t N'r* Yurk |>;»t- 
triu, uar| rtnj Skirt wjrtuiilr I fa kitf its i/ 
• A. a/7. 
■i't ilnt lloup Skirl», inchulinx ibr ii·· iv 
IVulktiit; Skiif. ΛΙ»··ι:ι· Ui·· t «ta of KVLL 
TK Ml. I Ml tide* SKIKT—VKKY LOW. 
REMEMBER. GOODS Ii. PEOPLE. 
Doafl p»v lh^ Hiitb I'ri··*·»· ! 
Good Bargains and Good Goods, 
for a few day only. 
Smith I'iiria, l».r S, t^ 
14 
WESTWARD 
The Star of Empire takes its Way." 




An» '/ "* 
Λογ. ·, 1 ΗΓ>7, for the jnrrjtaxe of 
PROVIDING HOWES 
FOR IT3 MEMBERS, 
Ami then·by induce {migration. 
( WITU, HT(H K. βΙ,ΟΟΟ,ΙΜΜ), 
Ditolel ml·» 200.004) Shirr#, at $3 
p.i)«hk· in Γ M. f"«rt*r«*y. 
I^pri I St<wk i<«iei| tu tulxmhrit un- 
u>r.lut· I» li(*»n wripl ul lilt iiiourt 
NO PERSON ALLOWED TO 
Hold more than 5 shrs. 
\ I'irciilir raatMinini » Ι·'Ι ·Ιβ«ΤΓ·μ|ίι>η of ibr 
pi .(>«·ι .!ι·ιηΙ»ο ·· I .1 >i mj ih·· *bar»kol<Jci · 
w ill Iw -«-»»« I» Any i.ltlirii U|»i<l itrrnpluf ·Ιηιη|>· 
ί,ι r. ι»in pxl^a, With lull utitrt»· ol lb»· ηρρ 
rani 
l .l'.rmiti· » «· I·» lin* |>nr» ul Un i in .ιην pari 
of I tin Sulr. <>r u;ton -tut ulh·*. «ul j. t ol Hilrrm 
ι» (μόμικ *»ho ouïe up I .tir migrating fur π» bed 
rhrrrlullt upon rr-cripl of «tuiuji· lui |»i«lj}r 
A ll l< irf· ilimilil Itr 3<Ι·1ι rte «I, 
Src'y luiigraut Hi>mf>lead Wso., 
(POST ( FFK F nox «<«), 
SAN FRANCISOO, CAL·. 
Srfit. 4. Sin 
H. B. HALL. 
UL> JLf Li « 
BETiLBL HILL, ME.. 
Il.ia an ratciwivr «w k uf 
DUI GS sv MKDIdAES, 
éËbts, oils, dyk an: f va, 
ι.\ now ν τ. as*, 
fil.ASS f0, Fl< TVRF FRANKS, 
*:HHMH'ALS, TOYS, ξ»4 
FANCY 00(Hf& tmrrmUy. 
HOOK * h ΜΤΛ riOF.RV 
Whir h hf oftr·* for mI»· .·! Se iu*r»( «:M*h μη rr. 
l'rr» «il· 4 » Γ.ιιηΐβ cm 0«Uf may ilrfw nd 
U|M1 fi tiling the b*-«( of ·*»η W «I imt y% ι··**, .»·· 
any k. .1 the* w «v*l .«I prie#·· Ιο ·*» » Karminf 
|ff«nt»fr#· of k iikU t-cke»i in »*c h %*»%r 
iJTOUic l.trti) « reput,· hI Γ n uire* Krain 
r ! » Fmithft 4> *K«mi noticf· Λ fxid Mock ol 
f*«r tur*M on h-tfu4. Il Met «iX H» M i| h ill 
ihii»/ «»f the kind. 
Thf piiHfic **re in*iie«l m nil wÎk 
in (ohm, il H IMaf 
cire 13 V'.nhft Mill 
ν. U R RULERS 
AiP 
OUR RIGHTS, 
Λ timoly ηο«ν work by Jurigo W ill in 
AGENTS WANTED 
'ΓΙΙΙ M· M »K F<»« (Mil nut! 
1 limns. I »· t« η »· Ί «nd uni'· u ii'-il mitiI 
II ruNki % ι· 11 ν. Λ II lakr? η r> »ΊιΙ\ j· k' ι« i< « 
ail* 1 kr urn· ll tm no romprtrter l« k.» li 
rt-l-ll »<*·! «·ι h ·ι»> I pl»|r 1. 
I l»r li··*1 1 h κ»»» )H iilfrf-J l<>r \|i*t>. a···! \\ <* 
nr*, In m ik^ inoae* wiK<>ui I*k S»·· I lot '' fnn 
F ilia lu ItMrRirni· ji»'n Sn-urr Ιι»»ι rhuHl1 «1 
Γ MPI U I Β Λ C O 
l'ii1''··!»· 1 a, 7Ϊ1 S uxoiii Si l'h liai· lj>kn I'm 
I >r< 2. 4< 
•l«i Ac.es 011 Paria Hill, with 
Good Building*. 
If. I Ν Il i> tri of ikr I ll·.»· 1* < tu I I 11ft 
ΐΐ h·*, M<M»ibru' 
ίψ?Η*τΊ «ciM ι! R|) 
H Kl \(î κ p!Uf ·»! •rH dmcM irio «ικχΐιμίΜ: άιμΙ am 
'if, tiW b· «Μ i 
I piir I |a»l *ιθΠ. I κ| i'ie «if 
Γ M. Kiri.rv 
27, on Ikr ρ»·m 
Holiday Goods ! 
(IICK SALES. SMALL PROFITS 
I..- r«r*HVi*| itirrci fioai Importer» Mil Mimi : t»rt%·*»r·. vary fw· wImiu· «(«ικΐχ ia 
iay Ihm,awl 1 nan wil ·ιU «II a· tu at ai Klail aa 
»»» Μκ in ·Κ· t'atioii Simm. 
M» nark rtuHwli, ia pirt, ut 
Tkar a. gptf^aaagg i TT A 3 j 
FINE GOLD AND JET 
JEWELRY.! 
Silver & Plated Ware ! ! 
I Mm m iw «|>n»i«| »b« 6n*«V m Wciμ»π mi } I 
Jeweler's Fancy Goods! ! 
Eff «frrril ia «hr omicW. ami >1 prirw ikal 4»lv 
rotn|<rlilioa. to arit: 
WKtTfjrO ί»Κ*Κ*. 
Work Ue<r·, LaUtiV 
»η·1 < .rot*' Cotauaalom, 
J «art BtSN.IUcllMa η 
Ikurii, ( linuarn, I'urtJu 
VtMM, Watch rt-aaif·, 
I'axtor (,'ΓοφκΊ, Card Κι c«-l* 
rr« Trarelttng Ha*·. Knrfcla* 
It villi. tluimiMm IW» 
···, Oihir St ami*. Γλ·μ1 UHt 
Itaakata. ('ardt'aaw*. kitur Cut- 
let* Caara. Alabaatrr lto»«··, 
I'artau Statu· tlr«. Cigar t'a· 
*ν·, Watali lloxr· M ccr 
chaum Pipe·. t*atnt Ito*- 
r·. Poc*ftI'<m»pa«»ra, 
antt PUU VMKItï. 
Musical Instruments. 
I Concert inns, Acardeons, Mi/sir Boxes, 
Harmonicas, Violin Strtnys, 
Bridtjcs, Tail Pirces. 
Ai··), lit*· M'IrCliOM ul 
'MAGHETIC TOYS. SWISS I0YS. | 
fc.·. ke. AU... 
PATENT swiitfas 
FOR Til Κ Cil I I.I) It KN. 
I wml.l intrilr tb< atlnitiua ·>( ibr p*#IJie Ό my full lim- ..I r.OLD, sll.VKR k STKW. ni..ii.itM 
And to 
Roger's Plated Ware, 
At M.mul.iclurct '· l.i*t I'licrt. 
S. RICHARDS. JR., 
South Putt«, M:nnr. 
OaC -I Jl 
Pianos ! Organs Î 
.1.YJ) MELODIOUS, 
For Sale and to be Let. 
1NSTRI ΜΙΛ I'M WARKANTLD, ami let on nul il .le»I·ml. Iti-iil fir#· ι' |*iinι»·ι»Γ·Ι. 
Iii*lrtiii*-iit· Τ Kuril nn.l Ri-paire.l »l nmnililf 
r<if». Ι·) 
11 Λ II Λ Ι* Ι«, 
SOUTH I* % Κ IS, UK. 
Ilw. 4. 
Advertisement. 
im tour mii.i. ... Final' RATE 
ΚΚ.ΓΛΙΚ. »f if μ r)i.u ril I·» «1· » '!>» tin· !»-»t 
j C'imIimd W««rk, *|irri.>lljr m 
Grinding Wheat. 
I We ran runi|K-i· with Ih·· t*»l I'u.lniii Mill id 
I 
llir cmwi}. \\ β h»»·· mi ti-tai l U tulr, 
FI.OUK. (JOHN, ΠΟΚΝ muI RYE MF.U-, 
SHORTS, SCKEF.M.><·"*, FINE FEED 
AM» GROUND PI.\STF.R. 
ANIlUKWt * l»PAN. 
WimI Ρ4i 14, |Ι«τ |M6*. 3m 
Coffins, Caskets, &c. 
! fjMIK m»î -crif*·» w<>uM » h fur in th#» \*u\A »· iti ,·; 
J bo h4^, in riMiwrrftoii witll lii· 
l'T ΙΙ.ΤΙΤΓΚΚ. 
At Norway Villago, noar Academy, ί 
Λ lui I ·ιΐ|>μΝ o( 
1 Coffins and Caskets, 
j ill ill Wuii'.# m BI.M'K W 4ΙΛΙ Γ .ιutJ PINE, 
••ilh nil the rrqui»·!» »np;>li<·» 
T. «ί. GOODWIN, 
,\u(ua) VilUflr, .%!>». 16. 2ιη 
I>. Il Y OÛN β, 
oiroKn « «pity 
Sewing* Mach'e Agency. 
singer, 
FLORENCE, 
OROVRR k BAKER, 
WHEELER ft WILSON 
nail »'l >i «·*.! ·ι tl M u lnni > .n.t.ini It ·>η Ιι ιικΙ. 
TbrmiU, Oil, imt .«Π kind. ol Trim· 
minff 'i»c Xirhi if* hi 
>oyr*' l<lo«-k Notwnf. >lr 
>«i» η i*i»* 
111 It Λ M VOIMi Λ «Ο., 
%ι %*ν ψ »ctu ut n f or 
η λ u λ /; s s/·: s, 
Of Γι) ;!t «rt ί|>!i itiii, Siitgî»· jn 1 fViuMr, 
\l « )—,'«»ί·Ι nilly o«l h »·1 J'Kiii a·· tririif-nl ftl 
Trunks Valises, 
C.-IHI'KT H.1GSt IM//P.S, 
A*t) 
Ladies' Travelling Bijçe. 
Λι lh« *M Muni!, 
Matno Streot, Bothol Util, M" 
Hl«(< T»U ■ Q tl KHI W CHILI' 
Wii r»#prr<<i«IW »"IWt * ·?■ Il» «f ρχΐΓ'ίπιf* *«· 
■h n want »t stood, THoKoiron >tλ f> h 
IIMiXKS&f.S, m* «r Mmmmlar liff r* J fm*'t, 
.mil iirr pari intl.tr in «elrrlinf |*<Slork. 
liréMK nHwni|*«l to. 
H. h ι M •■••h ·«, Ι«·«* 
I^MI J. Γ A Γ», li»i»Mifii tti <lkrr«. > liltw h ( 'bu m iii-.Ulfc 141 Κ κ χι, 
1)1' Ν KR I·, II. «V ('ο, li.'i I in "iiwfi, 
I \ \V li il»· fc· Or h «·» r» fc Ρr ΐι.,ιι.,ι 
H. .Α.. BBOOK, 
Β1Τ1ΙΤΊ POHD, 
Ha· «a >«iJ ik« Um MfMiuwiii ·Ι 
Cook Stoves ! 
To be '-.ood m Chfeni CaMTMy. Alu, 
Parlor Stoves ! 
HARDWARE, 
and Custom-Made Tin Waret 
WOODKN- WARE, 
FARMING TOOLS, 
Of ttrfjr ^nrrifliwi, 
A·.! ih'itr in «ruMl <»f »«.v of ikt ab»*· yuoda «Ml 
air ibrir iiK»wjr l>; «allnur <κι hua Imlurr |Mtr- 
Uuo|| plwulwr·!, >u be «riΠ I«οI br umieraoM. 
Κι««ηι'> ΓιμμΙ, Sapt. IP, 
FURS ! FURS ! I 
JOHN F. SHAW, 
b«»uk m 
Hate, Caps, k Fors. 
FURS ALTEREO 8l EXCHANGED. 
Cash fund for Mink and Hear Skins. 
147 liidill» *Uert, Portland. 
Copartnership Dissolution. 
TIIK Par1nri»lii|i brirt 
il iif nximing un Jer the 
firm namr of R ►" 4 1. St CioKI»»* ia hnrt>« 
ilÎMnltr I, t· lake I'lfrfi Irixn ilatr. All irtllc- 
iiuiaa wi.h tba UK 'inu will In· n »ik by (j » o. L. 
II» * l. who will co.jinue » br- mw lutein»·»» at (h«> 
altl «tanil. «KORUE I.. RfcAL, 
wm. ii. υυκυοΝ. 
Nurw ,v,<>ct. 20ih, 1*6S. 
The »i»lmciil«ri will coillirtuo lilt Immiim*·* at t b·· 
OLD STA.M», ami having r«ri»t1\ :i<I<lc<] to 
llif k»on«r «tni*k Λ larfr ;»i»a.>rii»irr«t ο»' 
Fall & Winter Woolens, 
BROADCLOTHS. BEAVERS. &c. 4c. 
im prrparril la inunuUi lurr 
OYERCOVrs, BUSINESS SUITS, 
aa»l GARMENTS 1>F Al.L DESCRIPTIONS, at 
At low .1 fi^uri· an ran l« iiiirrh.ii>»· I in lb»· Oomtty 
3r 411 (i naipiifi nijnuliriuml VViirio*/^ #· 
/it- UKO. L. IIKAL. 
Hot»·;. Oo. 21. lMi^ 
I W." AN DRKWsT 
South Woodstock, Mo., 
K<rj)« c»'ftri.nn U ui« }i.*>»«I t^igr rlork of RraJy· 
M.id^ 
CASKETS & COFFI.ÎS, 
API* 
Grave Clotlitx' Trimming*, 
u( the I.A IOT S ΓΥΙ.Ε8. 
AU, will Îu»u»aU I>1H)Rs a lid SASll,;»i 
*h »«t witiw·. 
Smith WikwUiim k, Nov. 6, iDftH. 
JUST RECEIVED 
From I br lui|»»< t·-· fi.ir aaiuir lint III ul 
Italian Violin, Guitar and Bass Viol 
STRINQS. 
— A I. *<> — 
Musical Merchandize ! 
(If all Wind'. »«·. h :m 
llriilti-n, Γι·ϊ«, Pin*. Ro^tn Howra, 
•x:t 9 
F UR ΝI Τ UK Ε ! 
'PIIB »ιιΙμ·γπΙι»·ι >ι.·νι»ν fmr.l···**»! hi· Stuck in 
1 itiuir "I Η. I.. 1.1 ICV Κ Y At CO., ιν<»·«1<| <■«> 
lu h*· frirnil· and lh«- f»«i!>'»»· ili.il he* i« 
Making Addiiiuns to bis Stock, 
·η·| ik |irr |ian.l to furiii*t> Itom·!· km X»0 W Λ «V 
( λ ft hk novum ι y tuf: statf. 
J. II. Π \ RROWM. 
Siw>»*. F»tb. Mr Anc I». l*«iX. 
Piano Fortes, 
ORGANS, MELODÏONS 
ruk iti· ht 
Λ M 10 S &, Ν Ε V Ε II S , 
Norway Village, Mo. 
1}ΜΜ· cuurcinl with wwuidrmrri', we un I jii.1 will nil Miwiril I kImhik >■'< 
Cftca]*r tha-Ί can it bowjht tlsnt>hrrt. 
\V«· »«inn( *11 in|tr*(iirel> ·«>(·! by ui I» Lit 
r 1R «T ci*·· ■■ »·> bine stud fini*o. 
Rtfcrrtrc—Hun. XV. W. Virgin, Λ »n I>.1 i»ior1 h 
Μ Ρ \rtrwav; F. Ί Ρ»ι·!ρ·, Mo. l'a· m. 
.Νor·»··», ιΝηι. 13, N^. H.II 
1*11 f! Nukecr·!» κ Λ((»·ηι lor ikr fair ol lh<· 
< M I II κ X IIP 
mill II f 
STKIN Λ Α Υ Λι SONS, 
• bu Wa r· iniiiinl lb* 
Fir«t l'r**mi«in tfer all Cnmprtitor*, 
ni lin (rnl 
I'VRIs rXPOMTIO*. 
And itntwi|ιμ·ι«ι lj »(·ιι ΛI IF. \ Τι of ih* WoRI.O 
m lh'· 111 mill trior·· ol ΓΙ S^t'l I'llHTdf. 
I it. ki-fj. ■ ·««< 1 ·if».· »» nl f$h~r FIR* I*. 
vtlM'.KH, ·Ι»μ h I κM al ihr m m· 
ι·1··ν Hirer·' Wiw« M puff, 
OLD PIANOS 
Taken in Kxohango for NRW- 
iy-ΓΜΜΗ TO *F.!*T JO 
Tuning nnd (Up tin i|{ (i. .in|.ily attend*·*! In. 
Uanrtiom 33Ï < iin«rt%* Mrfrl, 
PORri4KH, MR., 
* 1. U. TWOWBI.Y. 
il'iirmi 11) I he lu m >»f (J. I^lir···!· fc Co. 'ίγιΙλιιΊ. F fi II. 1·»β t? 
Β. AMES, 
Engineer & Millwright 
« I» It w \ ν t» I 
j Job l*rinting done at this Uf!i<< 
/nnncrs' ïlcpaumnit. 
H r > h l> Il Κ I L 
• W.-S» ■«· ■·'«" 
7 S \ vrWl M. 
Vk «.». ici 1 « ",; A .Itry. 
>Ve K«\* l>»for« «.iuJ*·! in tbecolum»:> «I 
ti.« ,Ιυΐηιλ) to tue «j^anoi λ| MippWirg 
(o«i| with Afttiual U»i»d- n»e»« î* ·*·► 
g «-uter f < s<1 oi attention l>cinj;.p.». 1 lu tLif 
d rti»jj «Le later menti s tf tb* fcll »; 
through the winter, (ban in the »uBim<n 
nuiiiK·. 11»· fowl >"an tben in *| 
m· :«kU»e, obtain th» ir own *·*ρρ·» by caul»· ( 
injj winded imMd*. an-l picking op worm·. 
\Y h«-ft Λ ·<areity ©ceur»,tb«r will ««-ralch lb« 
gii t«j«n<) umKli ujlling tlait mar h« 
b«!c>* 'iw inifv·, l>e it eorro or î«cd. a· 
ev.-rv jar-lcncr know» to hi* »orrow 
But in the wmler aU such epcr»i ion? «?«■ 
• •««penile·! Th. »na*ct* burrow Jr«-p ami 
t!>o earth fkets*· o»rr lb· m. or ei«« the* 
|xii»H otifrigbv Tin.· hen» a»* thenceforth 
put on an allowince of corn, ha»»ng !*>» 
change in ma' er of fn. >1 a. S'Vr * 
1'rtaoii eon vu ?» vujt'j, Ν w Inn* w i'l 
vat iuru «n J thrive on il, lo a ■ lain « 
('•lit, »Ltn tlivy tan gvl nothing <·'»* 
d««toir. Tb« y may be ke« ρ fat. ;»n.i j i« 
pate ibeutMilwa lo be devoured ai t .'bri»«ira*, 
bti: tbey wvll lay \ery few eg;; at><i at* 
liat>b' to bvruuie uibvtluiv. 
To ii)*ure a good supply «·Ι «-gg* dunnj; 
the winter. »·* mu«t fee«l out hers witli' 
material* ibvt contain a poo«! ■· * <'f 
those aubstaiice·» Iroin wki- b rj4* ar·· ti rtn 
«•l. ht· »u n. at «.u |·ρ«.α Liu. i·. v.: i. 
rinti· oi cbeere, and tuch iikr tiling· > mil 
from th· table to «lay, will ci' ii»· l>a«k m 
the taltie in duc (mu-, iu form ol new m. 
e» 
, I hat tbe poultry may remain beaMy 
dutittg the winter, tb«y thou'd ofrtniori' 
he fe«l with v«^*tabli»t. Koiled c.il '·λ_·« * 
_;ootl, aa»u ibe *a.uv iuay lie >a. ol | 'M i>— 
an 1 cnrioN. Too many f.inii»·'* re»rrre 
ihv lood that aliouhl t>r led l«> boy» and 
p<»ultry. Γΐιι-ν jjivo th bog» ill th· warm, 
cookrd !»a*'ng« fiom the »■!. ai l fnimah 
t ie h. η w th brcxk'a·', ilmnrr an-l j-j «1 
frvm the corn ciib. The t>ppo iv m!e 
w uld be the brtt»-t ««ne I r 1» 1! 1 «*»\ t 1 
bog. 
lien» liicc a variety u| fool, an I in tlx 
wir,t« r.wbtn th>y ar<· kej iacioa« ouart··,·. 
and ibeir dig»·»'ion i« a « i, ^ npaii « «1 
from wai.t of i&crciie. hrv eij j;rc »on»e 
»kert foo 1. f)flp wiiiiff * fn ff«« «rip 
-rare»· «»n«l hi«h, we (i taiurn ir·»·»» adocin 
yotin^ iVraiiitta* a·· ii>«« »·,_■ ;« *▼« wantcl for 
pie· ·ι» pndli'iji, a 1 well a> for aerritignp 
fried rr ο·ι th» ball »hell ami tbi« 1· li w 
we '1x1 il u« ra»·· llie 1,11.,, on a «i.t\ 
a Kuoù tu· ai of liaeb. uu.<h iu h a:. »r! !«· 
a·» that pre-ia'· 1 «he ta' h η'* ma ·> ·Ι 
le#:· ''htM ··· miter il?: w.: t .k kel ;ι v. 
bi ί!ι··1 poi&i »e», and onion». ! j«i d li 
ιo}:«-·1«ι, tu 1 wârii n ! « ,ι! j|>«r S '· 
f ·ί. 1i Γ· ··' ·ΪΙ*«< ϊ·0 a U ·' * % II' 
ÎÎΙΟIIμ toc» «"·.»»' r ·.. u. « 
.^ν·.ΰ ϋ il *4 ^ τ·. 1 
I. .i ·* 
.· .4 » J U 
It»** t}i« f»i Λ % III til* tunnel' 
In prcp.ii'ng I ibt* ing » ,«^β « ·ι : 
not I. r_ι t ll lu* «·;·#;* .»"··;■: 
F ιΓ » M * «*ni nr ·. ! to I.I l<·. l»v a «411 ν tu 
.m u t Λ boor*, or « la< »hool<i p % 
il. h ι» \ri· ni ni* it »e ar«· <: ».'% < ·. 
.wi'l keep llii- 'thrn» ;· »». >t 1 ιι·<· 
ro»ffini u.ili tilth. Uesii! ■« ι;? ·I«— f »·» 
>!j iltl from tu? I tun*. ·n »' «* 
hh.up U'nl <ir gia>rl. I· :t vi ! .. ; 
Luwiaton .1 u-tial. 
Tr\c»pian mç Ir.ut iree? 
I liai lbt*ri: la <ia«:'r r oi n hicj ο u> ii 
f-mi, nolioilr ΙκΙκιμ. i liai Ltitr ν 
li uulretU .f » ·τ· rr k; cnpl^'i-.b»' :*· 
•li«tl'i Mill (111* at it * t". 1 * 1 j; '. r j to t '. « 
λ a'.nj of appli'·. th i« a*·· n!lo*f J to ru 
Id « ι* λ wuIhIit. I 1 ■■■ jo ih ι·< ν1· 
οί larni« in Ιιι·*'ί ·ι ι»> m"»· or lui 
f tin* roujr'i .inu 1ι !a·. J t it wo .'i 
η "f imtT a* mu it a* t!># ! roolij ! >· 
-o!<l lor. to prtpaie it for ill· pi I 
w li h h■ Κ! ι τι*' "f frr rrr' ί«. w » 
:!. iifp» owlv t -aorplintail Mu' ho; »· 
!an l of 'lui < '.*··*π··γ i« »·ΙΙ a 1ιρ'*0 
tb«· gr w ■ χ of αϊ*, M tin- <· t| ι»,, 
ou rock) In. ι·· a- ». .4'" 
nr nil' «'ftric i|, t1 \rt in u* Μ 
ii'|wiiiiiiî ν moi · ΪΛΙΟΙ liili* lov ilif », lit! 
ti tui io< m mho hav >·> niant » ■ cl α 
plough·ItI·* ai iJ t<> k < aoil. wool·! tr»r· 
ρ a«t fro»» trr« « all n\ r «n-'h >li« r ·. 
tli τ w m» IΗ ii a '« * »< »r< 6n<l it.at n,«·) 
porli"n· of hi'u 1arm »λο'<Ι I»·· **r\ »*! 
ualil··. Τ'·η I·· η tr»*i λ' ap; 'r fr»· 
(ntuplantfil > a roiky lui. ai > jih' prop 
«tir cjrei! fer in n(t r jfirt, wo ·><l I 
Γη*η«·7 «*r«rII in»r-<t· 1 
NoT^mKrr ι· ιΙ,ηιιΐ »ι favor t'ilr a lui.' 
for tr.iii-p'antin^ A* the «ρ-ΐη^ In!· 
thrr· ara «rvaral a » iri'a^·* l>r jjaiaril 
l>j arlliug Iruit Int«fl til th» fail L"· nl'j 
ther# i» not »o mu -h 1 *trr I il·· lui* 
ne** tnav t»i· «Ucr att#nd· I I m 
• n'« if th# tr»·· .r* tra· ιηι>' I »'ai 
».»y ai toc η ai two or th'tr iharp (ro»tt 
ha># ch*' kiil tliuir κΓ< t. ·ν mil «Jo 
Letter «n i m.ike a jr^ster jrowtli th» fin 
in2 iprmjj. i««inin^ to U* a ely, if »ι λ 
rttarfifl. 
in toil tKtniiv* .>f «r<.» r I .i;.k #pr11» 
planting • >oM Itf pn'f fn'ilf 'ί *·, I· * 
•«•r, w tr< au* ii eu». ι .·■) (inio, mou 
j.Tirt l v#r/ orir tin· ;· ι^λ. #κ| t» .» 
•boahl haro ample ilr« iaga 
Γ# In CaiimIa m-iat ol tb«ir pork il fat- 
t**i "M ]»···. ne t» ι·η»·ί« of oltich srn r ..i 
to ton ini'h' I» of run, tml more 11 br 
grown from an err· than of r..r 
,\..ImmJ» ,· itar »o happ\ >jr ao ui.hippT 
•ι L« miagii;« ». 
lhe Water Powr af Os'ord Courtj· 
W ΑΛΚΓΚ*'«Π—SKYKfcM. »«>« r.K*. 
'Πι. !*· ; r |>«»«ri. * w in rnu er, arc 
•i' «t< il in th« nouth part < f >.b< t. wn cne 
rn l!i· outi«-t ot th·· tl«-*r ponl. wl i. h .!t« If 
r, ι. \. li ·· t·ut ιι*· ge Moo·»· and i b'·**.·« 
uoiiiN, λ h.1 ne on tl.o «trya*n couneriirg 
I h η» arnl llrir p:>i»il* 
*l"h· f r»l >»· nt. il· Î »'.'e«l ι1··*' T"* IT»- > 
rrinlrjt"; iL· wcoimI. tin· llapgoo.) pri* 
ilegt. T· !V tall at th«« former ι» lilltm Ι»«Ί [ 
în f.nir ro i· ; of the laiier ···*« lilt rn I « I i:i 
I, the «at*»· ilWianr*. P«»t»or at either 
f»rivil.'j»e n^aalnl »wiM. itui to »·« »λα/ '* " 
of lu i.livr in a tear 
On!» a part of the power »ta;ilo;«■ J ai | 
• iili»r ρτ:ιιΙ»ρ· ; «a » miil mil i;ri»t iui'1 y 
on ea h at pre»*nt ; ample powar for olbera, 
"or ί »r fa< tori*·: " t, 
Tti« iir»t power in teù witli tlirw " 
]>Οΐι·1» win»»·· rtrtiil>»u«t| * atçttl if 2. It1· a r«*i ; 
thf M-coml with >:i«< noml IM acr· in arc*.. « 
Tf raptcity ot th« p.in.l» connected with K 
lh· forint coulai uol reavli) be ίη«·η *»« J ; > 
wiiK tin: latlrr. at an r*j>«ii»e rl *0. 
^ ii»\hle I aiMing #*··«· witl.ru a »bort 
•li^tvi o; lai» 1 Ι. τγ' an I ς»·ηΐ1ν »'?ping 
ab .1 tlir f*llt. !'.··< r u<>t > ». t »>.l!i ivniU 
! ni [wo» ««I to all. et «vil Ιι an»l | 'jMiIation 
•nafrritll) ; rru» «ιτηρ'τ lr><·»' »■«>··. 
>! i*krt. N.n wr a< ! Bi î^tt>n. ti n ib'\ « "[ 
fi h, by rua·! ; I'ortlatiii utaraat eitj, Lj * 
railr*»a 1 ft**m Η.··:'!· l** i«. ami > y canal | 
fto'ii llarrnou ; > j.u l'ui» twelve mi.'t·». 
*r ! 1 larii«on fivii mi r» iliatant. 
Nu bfenMIÏM jjiwn rWMCtiltg tho » 
nr.ι »r ι »·(> l'n f»r«!'t Brra«t 
w!. u. 
i ann ular « ni ion ci'V.i t llif"P n]lf\" 
pri» ! <j«· Τ lit» hi· .ViO f -, !rrvu.r 
ι· within fi ty roil* ol ib<j late, ·> :l *t t!.« 
ilelirrry ; w.»ur « π t·· r.ptiU:e«l will» 
• κ ir. parti uU; ti»*· mill fx»n«l ran I· 
Ιι I :ij> ir » <lar nip1 » in coM wri-Kfr, 
*r I wtior Irl ot he marninJ.*a-in *irir. 
ho p^aj. nn<l m tint : min η ol ^ i* 
pn icrifd ; i· '< « I in f.ft* »·!« of 
thv i*«)tinlr γ^λιΙ fr r:i Fnfharj v -.'h 
I'riv tn«l ·>»1\ tni .«ι!··» Iroin StMiil 1'arta 
ϋ»·j -it· af.·! lw»ir inil lr*»m »k<· h··*.! f tin 
('ιμιΙμ t l.in»l an»l OafvirxJ anal ; fuurthU a 
d.i* nil· 'i«»ri a»».») rifling ♦*[>*·»>»«'; 
fiit hi τ ! » ι»* » ii. »u e f » »· '. in » 
part* ν»' w 11 iiriprnff. (. r».l t n-li np ^ 
>ϊor ·· *ιίί il» Ikuriv »ι >ia. 
<>«litr pn»iir|t> » »>n tin· itrri'ii fur::.«t 
il »w n, t-.j ia'l\ ^ι» > 1 ΐ·ι pr->»C(î 
iV(WI »i»XK-liH u IMV, FUS. 
Γ<γ-Ι, »»n futé· :.l utt, lh« itletoltw. 
.ι .1». rail»·.I l..ti t' ·ΓΓ·»Γ<1 a » 1 (»r*at 
« >i I. J"h»· (iriari * vl lutit ρ '» 
ιι ··· ! « li iia'* r\p#>n« | : 
ration » » »r n,· an n» rj fr ai an» 
k«*t. ·* l>a ! ri _J I'i«:rv'» 
Μ :·ιι» ti r. e or I.Hir xi tub· the 
< ar t ,r: it » »r£« j ,+ι ι »pru « 
..η ! !ι··ηι1 V t .. ι· 1: al«o a rtnafl ( 
amount r.f pine. 
>· .»ι·. I. a ill 1 J *c: at t lia ouùvt of 
Η ν *n j· ··> !; w.i nnlrt fr<. Unaiil'i 
ι.» \ni.»2" t"i υ· m ... I ruiik rt tail. 
'.ill AL » Mil· 
» ) ν < i-^i » nut ..a 
j.» « ·-» » It > :î. n d.iti.i auVaiiLagra fur 
Il ; » i!·· Til»· 
<-ap*<-it* «it tin· ρ u«l MilJ |«* lucrt'iixul 
w oi a ν»τ> : »« χ \pi*a»t:inJtril il bit 
a'rr;i li Se· ·· η«ι :· 14SI» it r»a»cci bjr a 
I i'viI ,1 S ·!< Ι*α·ί« who ai-* 
«·ιι«η^ί:ΐ «η ΙΙιι» ut «un vturmg ol tl.xir mj> 
ti ;.· I. :.1 Λ ;. :ji:· : η«· Κι a·.»·!· «»ι 
α 11 ii 1+ t In* tiii • li i i 1 » j ·ι ! I In r. 
b α jii ,! 1 .n·.· Ί ;r>nii' in tlie vtein·?τ. 
a 1 .ί" ' 1 '*■>'} 
fliinl, a »r-.all p'»wcr on a bra-. ti ο tS» 
I .c An.li -opsin r,,r«ri «1 i» C 'tittnifi 
I liar' ft V-iilr» ■*·' Mt" *for fit n _· 
1 .. la, uivl λ mi I leri'j; ffin *. ta- 
ra. Λ Γ· « «mal', au ml o' lim 
tin» \iii '» ·»ι» ι*· i-çvfta'r* ι« 1 r 
•..ii ·* i« %«'» 1 I ; wur 1» 
; η ! t » rîie η* η < ( two bro v« oal'.ni 
1 'i« i*e(L vm .*>t· 1 l'«rtin* I ru ·'*«. 
l 1 rt' * >r»S W «xi»i·.fli % «na! 
|ι *··Γ ri a tinrh 'if the l.lll 1 l iRicr.l 
I I 'ιι· !i a'.r»r S I 01 '·.»*» liit.r» 
(r in Hi at.'*- Ρυ Γ il ! ifi< η CIm ·\ »! 
Λ St. I.auri'iie rai.' a<J. "f'r >i-*er'§ 
""λ· M H." ut< il ion ·ι« iali· 
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